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Úvod  
Ekonomickou situaci ve státě velmi značně ovlivňuje stav jednotlivých podnikatelských 
subjektů operujících na daném území. Ať již máme na mysli velké korporace,  
či malé firmy, obě formy podnikání se značnou měrou podílejí na vytváření HDP  
a tvorbě pracovních pozic. Vzniklý systém tržního hospodářství je příležitostí pro velké 
i malé hráče vyskytující se na daném trhu. Prorazit, případně udržet své postavení však 
mohou pouze takové společnosti, které budou schopny pružně reagovat na neustále  
se měnící situaci na trhu. 
 
Zaměříme-li se na nově vznikající, či malé společnosti, které mají potenciál a chtějí 
prorazit v dnešním silně globalizovaném světě, musí klást velký důraz na propracovaný 
podnikatelský plán, který je základem úspěchu. Vytvoření dostatečné poptávky  
po portfoliu produktů, které podnik nabízí zákazníkům, mají za úkol zainteresované 
osoby do daného podnikání. Obecně je zapotřebí podnikatelské činnosti věnovat 
dostatečné množství času a úsilí, aby byl zaručen úspěch. Je nutné vytvářet  
a zkompletovat seznam vizí a cílů, kterých chtějí tyto subjekty dosáhnout a rovněž 
postup, jak svého plánu docílit. To vyžaduje značnou znalost jednotlivých 
ekonomických disciplín zahrnující oblasti plánování, řízení, marketingu či finančních 
činností. Jedná se tedy o komplexní seznam schopností a dovedností, které musí každý 
podnikatel – manažer ovládat. Podnikající osoba by měla být tedy dostatečně erudovaná 
v činnosti, kterou provozuje. Signifikantní stránkou věci je neustále se během života 
vzdělávat, zdokonalovat a přicházet s inovativními nápady, které osloví potenciální 
zákazníky.    
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1 Cíle 
V mé diplomové práci se budu výhradně věnovat rozvoji a nevyužitému potenciálu 
malé rodinné firmy v krátkodobém časovém horizontu. Cílem je zajistit dostatečné 
množství zakázek – tepelných čerpadel a s tím spojených tržeb, které budou mít 
pozitivní dopad na finanční stabilitu společnosti. Prioritou je zasáhnout nové segmenty 
zákazníků, jenž by zajistily dostatečný příjem kapitálu k rozvojovým činnostem této 
firmy.  
Hlavním záměrem práce je analýza aktuálního stavu společnosti a navrhnutí 
adekvátních změn, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. 
V podnikatelském plánu zmíním nejprve teoretická východiska, a poté budu řešit 
především oblast marketingu, která má značný vliv na množství zakázek.  
Ke zhodnocení stavu společnosti použiji SLEPT analýzu, Porterovu analýzu a SWOT 
analýzu. Z dostupných informací zjistím nedostatky společnosti, od kterých se bude 
dále odvíjet navrhovaná část práce a doporučení, jenž by měly pozitivně ovlivnit chod 
společnosti. 
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2 Teoretická východiska  
2.1 Vymezení pojmů 
 
Citát: Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Teorie bez praxe není možná.  
        T. G. Masaryk 
 
2.1.1 Podnikání  
Obchodní zákoník definuje podnikání následovně: “Podnikáním se rozumí soustavná 
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 
za účelem dosažení zisku“1.  
 
Jedná se tedy o určitou činnost vedoucí k benefitu - zisku. Má následující 
charakteristické rysy: 
1) Nejzákladnějším důvodem podnikání je vytvářet zisk, mít tedy kladné saldo 
financí. 
2) Spokojený zákazník je pro podnik velmi významným prvkem z důvodu 
opakovatelnosti jeho jednání. Proto je nutné uspokojovat přání a potřeby 
zákazníků nabízenými službami a produkty – význam vytvoření pouta  
mezi zákazníkem a prodejcem. 
3) Podnikání rovněž ovšem souvisí se značným rizikem, kterému je zapotřebí 
předcházet. Obecně je prosazována podnikatelskými subjekty tendence, 
minimalizace rizika. 
4) Typickým rysem podnikání je rovněž vklad určitého množství kapitálu  
na počátku podnikatelské existence. Může se jednat buď o vklad vlastní,  
nebo cizí zdroj financování.2 
                                            
1
 Obchodní zákoník - Část I. - Obecná ustanovení [online]. 1998 – 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
2
 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. s. 3-5. 
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2.1.2 Podnikatel 
Podnikatel je osoba, která se snaží co nejefektivněji využít dostupného kapitálu, 
materiálních zdrojů a informací. Důvodem tohoto jednání je využít příležitosti, nesoucí 
určitá rizika za účelem dosažení maximalizace zisku.  
Přestože byla publikována řada definic podnikatelů, neexistuje v odborné 
literatuře přesné a jednotné vymezení tohoto termínu. Společnou charakteristikou osoby 
podnikatele je inovativnost a riziko. Psychologicky pak lze podnikatele vymezit 
následujícím způsobem.3  
 
 
                        
vysoké 
Nesení rizika  
nízké 
 
         nízká          vysoká 
    Inovativnost 
Obr. 1 Klasifikace podnikatelů podle sklonu k riziku, Zdroj: 4 
 
Pokud budeme nahlížet na osobu podnikatele ze sociologické stránky lze vztahy 
podnikatele spojit s následujícími subjekty. 
 
1) Podnikatel – zákazník 
Vztah podnikatele a zákazníka je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že zákazník 
zajišťuje podnikateli příjmy. Podnikatel by měl svým jednáním potenciální kupující 
oslovit a budovat s nimi vztah, aby vzájemné vazby mezi oběma subjekty byly  
co nejsilnější, zákazníci se neustále vraceli a šířili dobré jméno firmy.   
 
2) Podnikatel – zaměstnanec 
Vymezení a budování vztahu zaměstnance a zaměstnavatele je z hlediska podnikatele 
rovněž významné téma. Zaměstnanec by měl ke svému nadřízenému vzhlížet a plnit 
                                            
3
 STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. s. 1-2. 
4
 tamtéž, s. 1. 
hráč podnikatel 
konsolidátor snílek 
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uložené úkoly nejlépe, jak je to možné. Samozřejmě zde musí být od zaměstnavatele 
zpětná vazba, týkající se vztahu, výkonů a budoucího rozvoje. Rozvoj zaměstnance 
přináší firmě značné benefity, které je potřeba využit k podnikatelské činnosti. Další 
stránkou jsou i formy benefitů kvůli udržení kvalitních zaměstnanců. 
 
3) Podnikatel - stát  
Pro stát jsou podnikatelé významným zdrojem příjmů a potenciálem k dalšímu růstu 
HDP. Snižují nezaměstnanost, jsou tvůrci změn a přichází s inovativními myšlenkami, 
které mohou pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí. 
 
4) Podnikatel – rodina a okolí 
U podnikatelů se nesmí rovněž zapomínat i na to, že vedou určitý soukromý život. 
Záleží na každém z nich, jakou strategii pro svou podnikatelskou činnost zvolí. 
Vystupují v roli samoživitelů – OSVČ, případně je možné jako jednotlivec řídit firmu, 
bez dalších rodinných příslušníků, či založit rodinnou firmu, která by přecházela 
z generace na generaci. Uvážlivé rozhodování patří ke klíčovým schopnostem 
podnikatele – manažera, a to ať už z hlediska vzniku, řízení – legislativní změny,  
či úpadku – insolvence, ukončení činnosti. 
 
Obchodní zákoník rovněž definuje osobu podnikatele: 
a) „osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění  
podle zvláštních předpisů, 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence  
podle zvláštního předpisu.“5 
 
Výraz podnikatel v ekonomii poprvé použil Cantillon, a to roku 1755. Jeho zařazení  
a užívání mezi standardními ekonomickými termíny však prosadil až počátkem  
19. století Jean-Baptiste Say.6  
                                            
5
 Obchodní zákoník - Část I. - Obecná ustanovení [online]. 1998–2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
6
 Idea: Entrepreneurship, The Economist [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.economist.com/node/13565718  
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2.1.3 Podnik7  
Posledním z pojmů, který zbývá definovat v souvislosti s podnikáním a podnikatelem je 
podnik. V ekonomické teorii můžeme nalézt nepřeberné množství výkladu tohoto slova. 
Otázkou zůstává, z jakého úhlu pohledu budeme na daný termín nahlížet. 
1) Ekonomické hledisko  
 Jedná se o subjekt, ve kterém se  transformují vstupy – zdroje (suroviny)  
na výstupy – statky (hotové výroby, polotovary). Tento výklad podniku je 
používán ve většině mikroekonomických teorií.  
2) Právnické hledisko  
 Pojem podnik vychází z definice obchodního zákoníku, který jej definuje 
jako soubor hmotných, nehmotných jakožto i osobních složek podnikání. 
K podniku tedy patří věci, které náleží k provozování podnikatelské činnosti. 
Mohou to být tedy hmotného i nehmotné věci, práva, či hodnotové majetky.  
 
2.1.4 Výběr právní formy podnikání  
Výběr právní formy podnikaní patří k zásadním rozhodnutím podnikatele. Volba 
nesouvisí pouze s definováním aktivit a získáním živnostenské listiny. Je potřebné  
se rozhodnout, zda-li zvolit založení nového podniku, koupit již zaběhlý a fungující 
podnik, či zvolit franchising8. Každý člověk má odlišný sklon k podnikání – záleží  
na individualitě. Určující a leckdy rozhodující podmínkou je míra rizika, kterou je 
ochoten daný subjekt podstoupit. Jsou dvě cesty, kudy je možné se ubírat. Buď cestou 
úspěchu, která vede k rozvoji dané firmy a dosahování značných zisků, či případně 
neúspěšný pokus o podnikání a sním spojený bankrot, ztráta majetku a splácení dluhů, 
které podnik vytvořil v průběhu neúspěšného hospodaření. 
 
 
                                            
7
 ZICHOVÁ, J. Živnostenské podnikání. s. 30-32. 
8
 Samotný anglický pojem „to franchise” znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování 
služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné. V Evropě a v Česku se používá užší chápání pojmu 
franchising. Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli - 
poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) - na základě 
které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku. 
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Při rozhodování o právní formě podnikání je potřebné brát na zřetel následující 
skutečnosti: 
 Nutnost počáteční výše kapitálů, které vkládáme do podnikání. Některé právní 
formy podnikání jsou k vytváření startovacího kapitálu vhodnější, než-li jiné.  
A to z hlediska potřebné výše kapitálu a způsobu jeho obstarání. 
 Dalším významným aspektem výběru je daňové zatížení podniků. Trend vývoje 
daňového zatížení má permanentně klesající tendenci. Snižující se tempo 
zdanění má větší progresy, než v případě jednotlivců. 
 Kontrola nad firmou je z hlediska výběru rovněž zásadní záležitostí, jelikož je 
nutné se o řízení firmy podělit. 
 Administrativní náročnost založení nového podniku se u jednotlivých druhů 
značně liší. V některých případech je nutné využít i právní asistence. 
 Otázka manažerských schopností a dovedností patří rovněž mezi faktory,  
které je potřebné zvážit (dostatek zkušeností, odhodlání atd.).    
 Převádění společnosti do jiných rukou. V potaz se musí brát i budoucnost 
podniku - předání rodinné firmy dětem, či prodej. Některé formy podnikání jsou 
zvýhodněny v otázkách změny vlastníka oproti jiným.9 
 
2.1.5 Stručný přehled zákonem stanovené formy podnikání v ČR 
Živnost 
Provozovat živnost mohou fyzické i právnické osoby. Ve většině případů mají podniky 
jednotlivce formu živnosti. Jedná se o soustavnou činnost provozovanou samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených v živnostenském zákoně – viz výše.10 
 
Družstvo 
Je to neuzavřené společenství minimálně dvou právnických osob, nebo pěti fyzických 
osob. Charakteristickým rysem je dobrovolné sdružení osob podnikajících za účelem 
                                            
9
 STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. s. 78-80. 
10
 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. s.73-74. 
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hospodářským, sociálním, případně jiným cílem. Zápis základního kapitálu musí být 
minimálně ve výši 50 000 Kč. Povinností družstva je rovněž při založení zřídit 
nedělitelný fond. Nejvyšší orgán družstva – členská schůze, statutární orgán – 
představenstvo, revizní orgán – kontrolní komise.11 
 
Státní podniky 
Státní podniky jsou organizace orientující se převážně na oblast služeb (železnice, 
rozhlas atd.). Tyto podniky jsou buď kompletně nebo částečně ve vlastnictví státu, 
případně správních celků – krajů. Stát zajišťuje služby jako obrana státu,  
či zdravotnictví, vzdělaní. V každé zemi se poskytované služby se strany státu mohou 
lišit.  
 
Osobní společnosti  
Podstatou osobních společností je to, že jsou tvořeny minimálně dvěma osobami, které 
jsou společně a nerozdílně odpovědné za všechny ztráty. Společníci se osobně podílejí 
na řízení společnosti. Klady a zápory jsou obdobné jako při podnikání jednotlivce. 
Fungování těchto společností se do značné míry odvíjí od vztahu společníků ve firmě. 
Česká republika rozlišuje dva druhy osobních společností – veřejnou obchodní 
společnost a komanditní společnost. 
 
1) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 
Je sdružení alespoň dvou osob podnikajících pod stejným jménem, které má 
v názvu „veřejná obchodní společnost“ – v.o.s.. Maximální výše společníků není 
omezena. Není rovněž stanovena ani minimální výše základního kapitálu. 
Majetkem společnosti jsou vložené peněžité i nepeněžité vklady. V tomto typu 
společnosti ručí společníci za závazky celým svým majetkem. Zisk i ztráta  
se dělí rovným dílem. Statutárním orgánem společnosti jsou oba společníci. 
Další podmínky jsou stanoveny ve společenské smlouvě.12  
 
 
                                            
11
 VEBER, J. - SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. s. 81-82. 
12
 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. s. 73-74. 
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2) Komanditní společnost (k.s.) 
Jedná se o obchodní společnost, kde působí minimálně dvě osoby, přičemž jeden 
ze společníků ručí do výše nesplacených vkladů – komanditista (minimální 
vklad 5000 Kč) a druhý ze společníků ručí celým svým majetkem - 
komplementář. Maximální počet účastníku není pevně stanoven. Zisk se dělí 
mezi komplementáře a komanditisti (společnost) na základě poměru,  
který je stanoven ve společenské smlouvě. Statutárním orgánem společnosti jsou 
komplementáři.13  
 
Kapitálové společnosti 
Jsou to společnosti, které jsou založeny na kapitálové účasti společníků.  
Společníci ručí do výše svého vkladů. V České republice rozeznáváme dvě základní 
formy kapitálových společnosti – společnost s ručením omezeným a akciovou 
společnost  
 
1) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
Jedná se o formu společnosti, jejichž základní kapitál tvoří výše nesplacených 
vkladů společníků. Množství společníků je v tomto případě omezena  
na 50, založení však může být provedeno pouze jednou osobou. Základní kapitál 
společnosti musí být minimálně ve výši 200 000 Kč, přičemž minimální vklad 
společníka je 20 000 Kč. Společnost odpovídá za závazky celým svým 
majetkem, společníci do výše nesplacených vkladů. Zisk se dělí dle poměru 
obchodního podílu ve firmě, pokud to není stanoveno jinak ve společenské 
smlouvě. Společnost s ručením omezením je povinná vytvářet rezervní fond  
ze zisku. Nejvyšší orgán – valná hromada, statutární orgán – jednatelé, kontrolní 
orgán – dozorčí rada.14  
 
2) Akciová společnost (a.s.) 
Je společnost, u které je základní kapitál rozvržen do stanoveného počtu akcií  
o určité jmenovité hodnotě. Založit akciovou společnost může buď jedna 
právnická osoba, nebo dvě a více fyzických osob. Pokud je společnost založena 
                                            
13
 VEBER, J. - SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. s. 78-80. 
14
 STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. s. 80-82. 
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bez veřejného úpisu akcií, minimální hodnota základního kapitálu je 2 mil. Kč. 
Jedná-li se o veřejný úpis akcií, musí základní hodnota kapitálu činit minimálně 
20 mil. Kč. S akciemi jsou spojená práva akcionáře podílet se na řízení 
společnosti a rozdělení zisku, případně na likvidačním zůstatku. Povinností 
akciové společnost, stejně jako v případě společnosti s ručením omezením je 
vytvářet rezervní fond. Nejvyšší orgán – valná hromada, statutární orgán – 
představenstvo, kontrolní orgán – dozorčí rada. 
 
Sdružení  Obč. sdružení, církve,  
pol. strany, atd. 
           k.s. 
       osobní    v.o.s. 
  obchodní společnosti 
       kapitálové   s.r.o. 
Podniky družstva        a.s. 
     Živnosti    Soukromí 
  Fyzické osoby  Samostatně hospodařící rolníci         podnikatelé 
     Fyzické osoby provozující podnikatelskou 
     činnost podle zvláštních předpisů. 
 
Obr. 2 Třídění podniků v České republice, Zdroj:15 
2.2 Živnost 
Pojem živnosti v živnostenském zákoně se značně podobá definici podnikání 
v obchodním zákoníku, viz výše. Pojetí rozsahu je ovšem v případě živnosti užší. 
Můžeme se ale například setkat i s touto definicí: „Živnost je určitou ekonomickou, 
organizační a právní jednotkou, kterou vlastní jeden podnikatel nebo několik 
společníků. Charakterizuje ji nízký počet zaměstnanců a omezená kapitálová síla.“16  
 
                                            
15
 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomie. s. 79. 
16
 NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku. s. 128. 
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2.2.1 Podmínky provozování živnosti 
Provozovat živnost mohou fyzické a právnické osoby. Podmínky této činnosti jsou 
ovšem omezeny a stanoveny v živnostenském zákoně. Tyto podmínky kategorizujeme:  
1) „Všeobecné podmínky provozování živností fyzických osob 
 dosažení věku 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost a předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči 
územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. 
2) Zvláštní podmínky 
 Provozování živnosti je odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský 
zákon nebo jiné předpisy vyžadují.“17 
2.2.2 Členění živnosti18 
Živnostenský zákon rozděluje živnosti dle dvou základních kritérií. Z hlediska odborné 
způsobilosti a z hlediska předmětu podnikání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Rozdělení živností, Zdroj: Vlastní 
 
 
Živnost dle odborné způsobilosti 
Dle odborné způsobilosti se živnosti dělí na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací 
živnost lze vykonávat na základě všeobecných podmínek, či zvláštních podmínek, 
                                            
17
 MALACH, A. a kol. Jak podnikat po vstupu do EU. s. 27. 
18
 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. s. 36-42. 
Živnosti 
Koncesované Ohlašovací 
Odborná 
způsobilost 
Řemeslné Vázané Volné 
Obchodní 
Předmět 
podnikání 
Výrobní Služby 
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uvedeno viz výše. V případě koncesované živnosti musí získat daný subjekt povolení  
o udělení koncese19.  
 
Ohlašovací živnosti 
 Řemeslné – je nutné u nich prokázat dostatečnou odbornou způsobilost  
a to na základě výučního listu, vysvědčením o ukončení studijního oboru, 
maturitním vysvědčením, či diplomem. 
 Vázané – prokázaní odborné způsobilosti jinými listinami než v případě 
řemeslné živnosti. 
 Volné – u tohoto typu živnosti není vyžadována odborná způsobilost,  
pouze splnění stanovených všeobecných podmínek.20 
 
Živnost dle předmětu podnikání 
 Obchodní živnosti – dle zákona se jedná o zprostředkovatelské činnosti 
související s obchodem (maloobchod, velkoobchod, provozování čerpacích 
stanic, či provádění dražeb). 
 Výrobní živnosti – přesné vymezení zákonem neexistuje, je zde pouze uveden 
rozsah dalších činností, které odpovídají tomuto druhu živností. 
 Služby – z hlediska živnostenského zákona se tento druh činnosti týká převážně, 
oprav a údržby věcí, přepravy osob a věcí, ubytování a pohostinství a dalších 
činností, které souvisí s uspokojováním zákazníků.  
 
2.3 Kategorizace malých a středních podniků  
Klasifikace velikosti malých a středních podniků se odvíjí od třech základních kritérií. 
Jedná se o počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční sumy roční rozvahy 
(velikosti aktiv). 
  “Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel,  
který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje  
                                            
19
 Např. pro provoz fotovoltaické elektrárny 
20
 VEBER, J. SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. s. 83-85.  
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50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje  
43 milionů EUR. 
  V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny 
jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat  
nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 
  V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé 
vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž 
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.“21 
 
Tab. 1 Základní dělení podniků 
Kategorie podniku Počet zaměstnanců Obrat nebo Bilanční suma 
Střední podnik < 250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR 
Malý podnik < 50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR 
Mikropodnik < 10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 50 mil. EUR 
Zdroj: Které podniky patří do kategorie MSP? - Podniky a průmysl [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-
definition/index_cs.htm 
 
2.4 Význam malého a středního podnikání 
Malé a střední podnikání patří v každé zemi k zásadním součástem celého 
ekonomického systému. Důvod je jednoduchý, tvoří značnou část ekonomického růstu 
dané země. Tyto subjekty se významnou měrou podílejí na zvyšování HDP a rovněž 
velmi ovlivňují nabídku po pracovních místech. Vzhledem k velké míře globalizace 
ovšem musí tyto podniky pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu, díky velkému 
konkurenčnímu boji, který v tržním prostředí probíhá. Úspěšné podniky budou 
posilovat své pozice. Naopak subjekty, které se nebudou schopny adaptovat na dané 
prostředí, budou nahrazeny jinými. Oblast podnikání obecně velmi pružně reaguje  
a to nejen na změny na trhu týkajících se výrobku a služeb, ale rovněž i na změny 
legislativní, které stanovuje stát.  
Mnoho podniků přesunuje sídla svých společností do daňových rájů,  
kvůli nižšímu nebo téměř nulovému zdanění, což má za následek úbytek financí ve 
                                            
21
 Definice malého a středního podnikání, CzechInvest [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.czechinvest.org/definice-msp 
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státní pokladně. Tyto změny alespoň částečně dorovnávají malé a střední podniky,  
a to nově vzniklé, či již delší dobu fungující. Odvod daní a dalších poplatků – sociální, 
zdravotní pojištění z malých a středních podniků tvoří významnou část příjmu státní 
pokladny.  
Nejedná se ovšem pouze o stránku finanční, kterou tento sektor významně 
ovlivňuje, ale i o stránku sociálního rozvoje a technologickou - inovační. Z hlediska 
podniku i státu je nutné podporovat investice, které pomáhají růstu dané firmy,  
ale i k technologickým a inovačním změnám. Konkurenční výhody jsou nutností,  
a řešením jak na otevřených trzích uspět. Výhodou menších firem je rovněž 
přizpůsobivost k nastaveným podmínkám a prostředím, kde operují. Malá firma musí 
vynaložit značně menší úsilí k zásadním změnám oproti velkým podnikům. Malé  
a střední podniky jsou potřebným a nenahraditelným prvkem ekonomiky,  
protože stabilizují ekonomický systém od náhlých změn, které zde probíhají. Zabraňují 
vzniku monopolu a významně se podílejí na vyváženosti nabídky a poptávky. Důvodem 
je rozšiřující se nabízené portfolio výrobků, či služeb, které zvyšují konkurence 
schopnost v jednotlivých segmentech a nutí firmy řešit otázku nákladů a kompletní 
optimalizace podniků (procesů, výroby, služeb atd.). 
 
Výhody a nevýhody malého a středního podnikání 
Malé a střední subjekty operujících na domácím, či zahraničním trhu mají oproti větším 
konkurentům v určitých stránkách řadu výhod. Jsou zde ovšem i stinné stránky. 
1) Výhody 
 Řízení společnosti je vzhledem k jednodušší organizační struktuře méně 
náročné. Podnikatelská rozhodnutí lze rychle uskutečnit. 
 Vzhledem k tomu, že je organizace menší, mají zaměstnanci větší kontakt 
s vedením společnosti, což může mít pozitivní vliv na fungování celé 
organizace. 
 Velmi úzká specializace na určitý segment trhu (místní, regionální). Znalost trhu 
ulehčuje podniku rozhodnutí, kam produkt bude směřovat. 
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 Oproti velkým podnikům jsou malé a střední podniky pružnější z hlediska 
přizpůsobení se změnám trhu. Jsou více rezistentní vůči recesi. 
2) Nevýhody 
 Slabé finanční zázemí podniku. 
 Náročnější získání cizích finančních prostředků – problematika kredibility. 
 Vysoké pracovní tempo zaměstnavatele a zaměstnanců z důvodu maximalizace 
zisku – porušování pracovního řádu. 
 Závislost na malém, ale specializovaném počtu zaměstnanců. Řešení otázek 
flexibility, loajality a odpovědnosti – problémy psychologické - sociální. 
 Díky nedostatku finančních zdrojů mají malé a střední podniky omezené 
možnosti z hlediska propagace svého výrobku – limitovanost působnosti  
jen na vymezený region. 
 
3) Možné příčiny neúspěchu 
 Zkušenosti. 
 Nedostatečné strategické plánování. 
 Špatné načasování počátku podnikání. 
 Likvidita – solventnost. 
 Nevhodně zvolená lokalita, či sídlo pro podnikání.22 
 
V odstavci 3 jsou první tři odrážky prvotní příčinou nezvládnutí podnikatelských rizik. 
Slabá likvidita znemožňuje opakování neúspěšných podnikatelských pokusů. Mnoho 
malých firem vzniká v nevhodné lokalitě, protože podnikatelé jsou do podnikání 
vnuceni nemožností jiné volby práce, neboť v lokalitě nefungují větší podniky.  
 
                                            
22
 ZICHOVÁ, J. Živnostenské podnikání. s. 23-24. 
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2.5 Podpora podnikání 
Založení a případný rozvoj společnosti jsou významnými milníky každého podnikání. 
Neúspěch jedné, či druhé činnosti může mít pro firmu fatální následky. Proto by každý 
subjekt měl zvážit možnosti, které jsou mu nabízeny ze strany státu, či jiných institucí. 
Hlavním tématem podpory podnikání je jeho financování, lze využít řady dotací,  
či daňových úlev.  
Státy se pokoušejí přilákat nové investory z prostých důvodů. Prioritními cíli je 
vytváření nových pracovních míst, která se podílejí na zvýšení životní úrovně obyvatel. 
To souvisí se zajištěním nové konkurenční výhody a přísunem finančních prostředků 
z vybraných daní do státního rozpočtu. K těmto účelům státy zřizují vládní organizace. 
 
2.5.1 Vládní organizace 
Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest 
Tato agentura je součástí českého ministerstva obchodu a průmyslu. Hlavním úkolem 
CzechInvestu je zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky státu. Ten zajišťuje 
podporou malého a středního podnikání, rozvojem podnikatelské infrastruktury  
a získáváním zahraničních investorů. Komplexně zahrnuje celou oblast podpory 
podnikání zastřešující zdroje z evropských fondu i ze státního rozpočtu České 
republiky. Pobočky jsou situovány ve všech třinácti krajích od roku 2004,  
a to především z důvodu poskytování informací týkajících se strukturální fondů – 
financování projektů, atd..  
 
CzechInvest – služby: 
 „informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele, 
 implementace dotačních programů financovaných EU a státem, 
 formální poradenství k projektům, 
 správa databáze podnikatelských nemovitostí, 
 podpora subdodavatelů, správa databáze českých dodavatelských firem, 
 pomoc při realizaci investičních projektů, 
 zprostředkování státní investiční podpory, 
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 AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, 
podpora při reinvesticích.“23 
  
2.5.2     Finanční instituce 
Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Státem vlastněná bankovní instituce založena roku 1992. Smyslem této banky je 
podporovat malé a střední podnikání v souladu s vládními a regionálními programy - 
rozvoj infrastruktury, finanční pomoc. Toho dosahuje pomocí speciálních produktů, 
které nabízí svým zákazníků. Převážně se jedná o bezúročně půjčky, záruky, úvěry  
a dotace. Využívá se finančních prostředků ze státního rozpočtu, či strukturálních 
fondů. V současné době běží národní program ZÁRUKA a regionální program 
INOSTART.
24
  
 
Program ZÁRUKA 
„Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských 
záměrů malých podnikatelů.“ 25 
 
Program INOSTART 
„Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů 
začínajících podnikatelů realizovaných na území Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou 
nákladů na poradenství zajišťované Českou spořitelnou v případě zájmu ze strany 
příjemce podpory.“26 
 
Česká exportní banka 
Bankovní instituce, která se od roku 1995 podílí na podpoře vývozu českých podniků. 
Poskytuje dlouhodobé vývozní úvěry v objemech a při takovém úročení, které by jiné 
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finanční subjekty nebyly schopny nabídnout. Napomáhá tedy českým podnikům 
vstupovat do zahraničních soutěží při podmínkách, které jsou konkurenceschopné  
na mezinárodních trzích. Česká exportní banka aktuálně nabízí program podpory MSP – 
Vývozce a program Subdodavatel – proexportní záruka. První z programů se týká 
získání financí pro daný zahraniční business, druhý z uvedených příkladů se zabývá 
možností získat záruky pro subdodavatele od komerčních bank. Má však i řadu dalších 
významných funkcí: přímé i nepřímé dodavatelské, odběratelské úvěry, odkup 
pohledávek, bankovní záruky, atd.27 
 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) 
Tato státní organizace se zabývá pojišťováním vývozních aktivit. Slouží ke snižování 
rizik plynoucích z vývozu zboží a služeb. V případě MSP je nabízen úvěr  
na proexportní financování, který se týká  výroby určené pro export, případně investice 
do výroby související s vývozem. Tato pojišťovna se rovněž zabývá bankovními 
zárukami pro vývozce. Úzce spolupracuje s Českou exportní bankou, Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou a komerčními bankami, což urychluje administrativně 
vyřízení záruk, financování -  nezkoumá  bonitu klienta, rating přebírá  
od spolupracujících komerčních bank.28   
       
2.6 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán, nebo-li business plan je dokument, který má pomoci podnikateli 
dosáhnout vytyčených strategií a cílů. Otázka plánování je z tohoto pohledu  
pro podnikatele značně důležitá, jelikož si v podnikatelském plánu je potřeba ujasnit 
základní kroky, které by měly vést ke splnění stanovených poslání a cílů.  
 
2.6.1 Tvorba business plánu 
Podnikatelský plán je základní dokument, od kterého se odvíjí činnost již v existující 
firmě, či nově začínající společnosti (start up).  Vezmeme-li v potaz tento dokument 
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jako projekt, bude se dotvářet po celou dobu fungování firmy a doplňovat o významné 
myšlenky a poznámky, které povedou k vytyčenému cíli. Bude de facto řízen jako 
projekt, který ovšem nebude ukončen deadlinem. 
 
V otázce tvorby business plánu je potřeba si položit otázku, kde jsme, kam jdeme – 
čeho chceme dosáhnout, a jak toho dosáhneme.  
Tvorbu každého business plánu je potřeba pečlivě zvážit. Počáteční fází je 
myšlenka a její následný rozvoj. Poté přichází analýza situace, rozplánování souboru 
činností, separování činností do časového harmonogramu, zhodnocení rizik  
a dle možností úspěšná realizace v určitém termínu.   
 
Pokud se tvoří podnikatelský plán, musí splňovat nejzákladnější princip, a tím je 
systematičnost – systematická práce podložena exaktními metodami. Při návrhu  
je nutné posuzovat jednotlivé souvislosti a předpokládat příčiny a následky svého 
chování, stylu řízení podnikání, projektu. Systematicky strukturovaný postup při řešení 
podnikatelského plánu je základní zásadou pomáhající přehlednosti celého projektu.29 
   
2.6.2 Účel 
Podnikatelský plán může být použit ke dvěma základním účelům.  
1. K interním činnostem  
- Použití podnikatelského plánu může být ve vnitropodnikových činnostech 
různé. Je souhrnem vizí, cílů a slouží jako nástroj k analýzám, případně  
pro posouzení plánované smysluplnosti projektu. 
2. K externím činnostem 
- Je využíván jako podklad pro získání finančních prostředků od investorů, 
bank.
30
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2.6.3 Struktura  
Obsah  
Je základní souhrn o tom, co daný podnikatelská plán obsahuje. Obsah má být 
přehledný a krátký, aby v něm bylo možné jednoduše vyhledávat. Vymezen by měl být 
na nadpisy první, druhé a třetí úrovně.  
Titulní stran 
Na titulní straně se uvádí identifikace společnosti. Základními položkami je: název 
podnikatelského plánu, sídlo, datum založení a informace o autorovi, klíčových 
osobách.31 
 
Exekutivní shrnutí  
Souhrn podnikatelského plánu představuje zkrácený popis celého dokumentu,  
který by měl čtenáře oslovit a zaujmout natolik, aby si přečetl i zbytek podnikatelského 
plánu. Základními kritérii jsou stručnost, výstižnost a srozumitelnost.   
 
Charakteristika firmy 
Tato část shrnuje činnost firmy, historii, k jakým podstatným změnám ve společnosti 
došlo, úspěchy atd. Uvádí se zde rovněž vize a cíle (krátkodobé střednědobé, 
dlouhodobé) společnosti, případně záměr podnikatelského plánu.  
 
Definice výrobků a služeb 
Definování nabízených produktů a služeb, kterých se daná podnikatelská činnost týká. 
Určení základní specifikace, k čemu slouží produkt, jaké má výhody a nevýhody, 
nabízené služby, servis. Konkurenceschopnost produktu, jeho životní cyklus, trvanlivost 
atd..  
 
Analýza trhu 
Pro každou firmu ať již podnikající, či teprve vznikající je důležité zvolit cílový trh. 
Segmentace a výběr správného trhu je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Základem 
je zhodnotit potenciál trhu, velikost trhu (regionální, krajský, celostátní) a analyzovat 
konkurenční prostředí a trend vývoje, kterým se daný ubírá.   
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Marketingový plán 
Marketingové koncepci je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, vzhledem k tomu,  
že se od ní odvíjí budoucí úspěch podnikání. V této fázi se řeší problematika uvedení 
produktu na trh, jeho udržení, cenová politika, propagace a distribuční kanály. 32   
Realizační plán 
Každý podnikatelský plán by měl mít sestaven harmonogram plánovaných činností. 
V této části je důležité stanovení daných úkonů, které bude potřeba v rámci plánu 
provést a určit postupné načasování.  
 
Finanční plán 
Finanční plán vyjadřuje navrhované záměry z hlediska financí. Zabývá se nákladovou, 
výnosovou stránkou a peněžními toky. Transformuje písemný návrh do reálných čísel. 
Provést finanční zhodnocení je pro podnik důležité, jelikož na něm závisí jeho budoucí 
existence. Řeší se zde otázky využití zdrojů, solventnosti, či návratnosti investice.       
 
Zhodnocení rizik 
Podnikatelská činnost skýtá určitá rizika, která by měla být zohledněna a popsána.  
Záměrem každého podnikatelé, či firmy je snaha maximálně zoptimalizovat chod celé 
společnosti vzhledem k jejím možnostem a minimalizovat možná rizika spojená 
s podnikáním.   
 
Přílohy 
V příloze jsou uváděny finanční dokumenty, technické výkresy, fotografie,  
či jiné listiny, které souvisí s rozebíranou problematikou podnikatelského plánu. 
Přikládají se takové zdroje, které by mohl chtít vidět například případný investor. 
 
2.7 Marketing 
Citát: "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. 
Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." 
Peter Drucker 
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Podstata marketingu tkví v určité lidské činnosti, jejichž cílem je přesvědčit 
potenciálního zákazníka o správnosti nákupu nabízeného výrobku, či služby. 
Uspokojování přání a potřeb je základním kamenem úspěchu. To souvisí 
s obstaráváním dostatečného množství informací o cílové skupině (např.: neuspokojené 
tužby), a nabídnutí takového produktu, který by vyplnil případnou niku na trhu.  
V dnešní globalizované době je pro podnikatelské subjekty zvláště důležité 
využívat moderní marketingové metody založené na kreativitě a neustále je vylepšovat.  
Do značné míry se jedná především o otázku plánování a inovací v marketingových 
technikách. Aplikace správných marketingových rozhodnutí vytváří konkurenční 
výhodu na trhu a napomáhá transformovat ziskové příležitosti v realitu.33  
 
2.8 Ekonomické analýzy 
Ekonomické analýzy pomáhají podniku při rozhodování o klíčových záležitostech 
týkajících se podnikání. Uvádějí konkrétní důvody a stanoviska, z nichž podnik může 
definovat závěry, které mu napomohou dosáhnout vytyčených cílů. 
    
2.8.1 SLEPT analýza 
Analýza označovaná jako SLEPT (social, legal, economic, political, technological)  
se zabývá makroprostředím. Zaměřuje se na externí prostředí podniku a identifikuje 
možné změny a reakce, které mohou v daném prostředí vzniknout.  
 
Sledované aspekty SLEPT analýzy:34 
1) Sociální oblast 
V této oblasti se hodnotí trh práce – nezaměstnanost, demografické indikátory, 
průměrné mzdy a další prvky týkající se lidských zdrojů.  
2) Legislativní stránka 
Legislativní oblast souvisí s rozhodováním vlády státu. Týká se především změn 
v zákonech.   
3) Ekonomické hledisko 
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Zde se sledují makroekonomické ukazatele, které mají do značné míry vliv na velikost 
poptávky. Příkladem může být trend vývoje HDP, saldo obchodní bilance, průměrné 
mzdy obyvatel, inflace, nezaměstnanost, či podpora podnikání.  
4) Politická oblast 
Politická sféra se může vyznačovat stabilitou, či nestabilitou. V této části se zabýváme 
politickými názory a postoji, které souvisejí s podnikáním a mohou jej do značné míry 
ovlivnit.  
5) Technologie 
Technologická oblast se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje. Sledují  
se technologické možnosti, jejich dostupnost a případná aplikace.  
 
2.8.2 Porterův model konkurenčních sil 
Instrument využívaný pro analýzu oborového prostředí je Porterův model pěti 
konkurenčních sil. Ten slouží pro zjištění míry konkurence operující v daném odvětví. 
Vyznačuje se pěti základními články, viz schéma.  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Porterův model, Zdroj:35 
 
 
Nově vstupující firmy 
Hrozba nových vstupů do odvětví závisí do značné míry na překážkách, kterým jsou 
vystaveny nově přistupující podniky (technologická a kapitálová náročnost, diferenciace 
produktu, logistika atd.). Další podniky navyšují kapacity a zvyšují 
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konkurenceschopnost, což se může vyznačovat tlakem na snížení cen nabízených 
produktů – nižší ziskovost. 
 
Konkurenti v odvětví 
Mezi konkurenty v odvětví dochází k neustálému boji o každého zákazníka. Konkurují 
si navzájem nabízenými výrobky - technologie, cenovou politikou, marketingovou 
podporou, či poskytovanými službami. 
 
Substituty 
Otázka substitutů se týká nahraditelnosti určitého produktu jiným. Nachází-li se na trhu 
několik různých substitutů, může i nepatrná změna ceny způsobit změnu dodavatele.    
 
Dodavatelé 
Vyjednávací síla dodavatelů je o to větší, čím je silnější a koncentrovanější dodavatel 
oproti výrobci. Záleží rovněž, o jaký trh se jedná z hlediska významu pro dodavatele – 
hlavní, dílčí. 
 
Odběratelé 
Kupní síla odběratelů je závislá na druhu produktu. Pokud se jedná o produkt běžné 
spotřeby, který je snadno zaměnitelný, síla zákazníků roste. V případě minimální 
nahraditelnosti produktu, díky např. technické specifikaci je naopak síla odběratelů 
nízká.36 
 
2.8.3 Marketingový mix 
Významný vliv na rozhodování zákazníků má řada aktivit označujících se jako 
marketingový mix, který zaštiťuje čtyři základní marketingové oblasti – product, price, 
place, promotion (produkt, cena, komunikace, distribuce). Tyto aktivity jsou často 
označovány zkratkou 4P.  
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Marketingový mix je souhrn marketingových nástrojů, kterými podnikatelské 
subjekty upravují nabídku na jednotlivých trzích.37  
 
 
 
 
rozmanitost    ceník     podpora prodeje     kanály 
kvalita     slevy     reklama      krytí 
design     splátkový prodej    pracovníci prodeje     sortiment 
charakteristické rysy     podmínky úvěru    public relations     lokality 
název značky       direct marketing     zásoby  
packaging            doprava 
balení  
rozměry 
služby 
záruky 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Marketingový mix, Zdroj:38  
 
Produkt 
Do oblasti produktu zahrnujeme de facto cokoliv týkající se hmotného výrobku,  
či poskytované službou. Zabýváme se zde například výrobkovým portfoliem - jaké 
produkty uvést na trh, případně jaké výrobky z něj odstranit. Patří zde rovněž  
i specifikace nabízených produktu a služeb, tzn. technické parametry, kvalita, balení, 
design, servis a další případné vlastnosti a činnosti spojované s výrobkem.39   
 
Cena 
Cena je významným kritériem při rozhodování zákazníka o koupi výrobku,  
či služby. Správné nastavení cenové politiky je proto pro podnik velmi důležité,  
jelikož do značné míry ovlivní velikost poptávky a ziskovost. Otázkou pro každý 
subjekt na trhu je forma stanovování cenové politiky. Ta se může odvíjet například  
od velikosti nákladů vynaložených na daný produkt, ke kterým si podnik stanoví 
ziskovou marži. Dále lze cenu přizpůsobovat pružně dle požadavků na daném trhu  
– orientace na poptávku, či vycházet z konkurenčních cen, na základě kterých stanoví 
cenu vlastních výrobků.   
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Komunikace 
Další významnou součástí marketingového mixu je komunikace. Marketingová 
komunikace má za úkol informovat případné spotřebitele a přesvědčovat je o tom,  
že právě daný produkt je pro ně tou správnou volbou. Prostřednictvím různých způsobů 
kontaktu se zákazníky se vytváří určitá forma vztahu mezi výrobcem a spotřebitelem. 
Představuje dialog mezi oběma stranami. Komunikace nabízí možnost prezentovat 
výrobce, značku, výrobek, případně účel produktu a spojovat jej například 
s významnými osobnostmi, místy, akcemi a zážitky, pomocí kterých formuje 
hodnotovou tvář výrobku a dotváří image pro spotřebitele.40  
 
Distribuce 
Posledním článkem marketingového mixu je distribuce. V této oblasti se podniky musí 
rozhodnout, jakou cestou se výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli. Jedná  
se o činnosti týkající se dostupnosti produktů pro cílový segment zákazníků. Distribuční 
kanály mohou být například velkoobchodní -  maloobchodní sítě, či zásilkový prodej. 
Jedná se tedy o způsob prodeje – přímý prodej (jednotlivec, výrobce), velkoobchodní - 
maloobchodní řetězce, prodej skrze dealery.41  
 
Výše zmínění zástupci marketingového mixu – 4P nahlížejí ovšem na danou 
problematiku pouze z pohledu prodejce. K těmto 4P lze symetricky rovněž nahlížet  
i z pohledu zákazníka – 4C (customer needs and wants, cost to customers, convenience, 
communications.    
 
Tab. 2 Složky marketingového mixu 4P a 4C  
4P 4C 
Produkt Potřeby a přání zákazníka 
Cena Náklady na straně zákazníka 
Distribuce Dostupnost 
Komunikace Komunikace 
Zdroj: KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. s. 71. 
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2.8.4 SWOT analýza 
Instrument sloužící ke zjištění strategického postavení podniku. Koncepčně je rozdělen 
na čtyři základní části – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Analyzuje 
externí – vnější prostředí podniku (příležitosti a hrozby) a interní – vnitřní prostředí 
společnosti (silné a slabé stránky). Ke svému zhodnocení využívá SWOT analýza dříve 
provedených rozborů a analýz, které srovnává s okolními vlivy působícími na podnik.    
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 SWOT diagram, Zdroj:
42
 
 
 
Analýza externího prostředí 
S analýzou externího prostředí je spojen sběr informací z makroprostředí  
a z mikroprostředí. Pro podnikatelskou jednotku jsou signifikantní takové zdroje,  
které mají vliv na tvorbu ekonomického zisku. Z pohledu makroekonomických sil jsou 
to například ekonomické, technologické, politické, právní či společenské vlivy. 
Z hlediska mikroprostředí pak odběratelé, dodavatelé, zprostředkovatele – dealeři, 
brokeři. 43 
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Analýza interního prostředí 
Vnitřní marketingové prostředí se zabývá zdravím a kondicí podnikatelského subjektu. 
Definice silných a slabých stránek je pro podnik podstatnou záležitostí z hlediska 
udržitelnosti a případných korekcí ve fungování firmy. Okamžitá náprava všech 
zjištěných nedostatků není z hlediska podniku realizovatelná. Je ovšem důležité stanovit 
si nejvýznamnější slabiny a dílčími kroky je postupně eliminovat. Typickým příkladem 
z historie je metoda postupného zlepšování – Kaizen. Byla založena na trvalém 
vylepšování kvality produktů, služeb, či procesů uvnitř podniku.    
 
Základní strategie SWOT analýzy44 
1) SO – silné stránky využít do příležitostí   
2) WO – příležitostmi překonat slabé stránky 
3) ST – silné stránky využít k eliminaci hrozeb 
4) WT – zredukovat slabé stránky a tím snižovat míru ohrožení 
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 DVOŘÁČEK, J. a SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí? . s. 15. 
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3 Analýza současného stavu 
V této části diplomové práce se zabývám aktuálním zhodnocením stávajícího stavu 
podnikání. Nejprve se budu zabývat situaci MSP v České republice, a poté se konkrétně 
zaměřím na základní atributy podniku pana Faltýnka - výši tržeb, náklady a zisk. Věnuji 
se vývoji příjmům v jednotlivých měsících a jejich podrobnějšímu rozdělení  
dle produktů a služeb vykonaných za posledních 5 let, kvůli zjištění hlavního zdroje 
příjmů. Výchozím materiálem je daňová evidence, faktury.   
Strukturu analýzy tvoří rozbor vnějšího prostředí, oborového prostředí  
a vnitřního prostředí. Na závěr této části je uvedena perspektiva vývoje tohoto 
businessu.   
3.1 Situace MSP v České republice 
MSP má nezastupitelnou funkci pro Českou ekonomiku. Vysvětlení je jednoduché. 
V každé vyspělé a zdravé ekonomice tvoří přibližně 99% podniků právě MSP. Obdobný 
markantní podíl má MSP i v České republice. Poslední zveřejněná informace,  
kterou uvádí Ministerstvo průmyslu k 8. 1. 2014 má hodnotu 99,86%.45 
Situace pro tyto podniky, ale není nijak příznivá. Doznívající krize,  
jenž započala v roce 2008 značně ovlivňuje fungování těchto firem. Klesá poptávka  
po produktech a službách. V České republice rovněž poklesla průměrná reálná mzda  
na obyvatele. Dalším problémem jsou i státní restrikce, které aktuální situaci nikterak 
nepomáhají. 
Faktorem ovlivňující výkonnost a fungování těchto podniků nejsou ale pouze 
legislativní změny. Zaměříme-li se například na způsob řízení společností, zjistíme 
značné nedostatky. Problémem je tedy i vzdělanost, a to především z hlediska 
manažerského vedení. 
Vývoje ekonomických ukazatelů 
Nenahraditelná funkce MSP je zřetelná. Sledování vývoje množství podniků je pro stát 
velmi významným ukazatelem. Na zdravém podnikatelském prostředí je závislý vývoj 
ekonomiky státu, proto je důležité podporovat činnosti malých a středních podniků.  
                                            
45
 MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 
2012 [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument142895.html 
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Graf 1 Vývoj počtu podniků, Zdroj:46 
 
Tab. 3 Počet malých a středních podniků 
Zdroj: Vlastní zpracování / Převzato z MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého  
a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument105614.html 
 
Z grafu a tabulky je patrné, že k největšímu poklesu počtu podniků došlo v roce 2011. 
Počet aktivních subjektů se snížil o 25 598. U právnických osob je patrný každoroční 
nárůst kromě roku 2011. Oproti tomu množství fyzických osob stagnuje v rozmezí 
815 000 – 850 000 subjektu od roku 2003. Rok 2013 prozatím nebyl ČSÚ zpracován. 
 
 
 
 
                                            
46
 Vlastní zpracování / Převzato z MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého  
a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument105614.html 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
MSP-
právnické 
osoby 
144 311 143 994 156 583 178 860 195 359 216 589 238 715 252 561 251 890 271 333 
MSP-
fyzické 
osoby 
844 386 858 051 839 118 820 612 839 120 826 931 837 280 839 824 814 897 851 178 
MSP 
celkem 
988 697 1 002 045 995 701 999 472 1 034 479 1 043 520 1 075 995 1 092 385 1 066 787 1 122 511 
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Výkony v MSP 
 
Graf 2 Výkony MSP, Zdroj:47 
 
Vytvořené výkony malých a středních podniků začínají po propadu v roce 2008 opět 
pomalu narůstat. V roce 2012 ovšem opět došlo k dalšímu mírnému propadu 
vytvořených výkonů.    
 
Zaměstnanost v MSP 
Dalším významným ukazatelem stavu MSP v České republice je počet zaměstnanců. 
 
Graf 3 Počet zaměstnanců v ČR, Zdroj:48 
 
Množství zaměstnanců osciluje kolem hranice 1 800 000 lidí, přičemž v posledních 
letech došlo ke značnému poklesu počtu zaměstnaných osob a to přibližně o 200 tis. 
obyvatel. 
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 Vlastní zpracování / Převzato z MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého  
a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument142895.html 
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 Vlastní zpracování / Převzato z MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého  
a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
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Investice v MSP 
Budoucí rozvoj malého a středního podnikání se značně odvíjí od investičních nákladů. 
Snižování investic na development MSP proto není žádoucí.  
 
Graf 4 Investiční náklady MSP, Zdroj:49 
V případě investičních nákladů vidíme velký propad v roce 2008 a postupný pomalý 
pokles investičních nákladů MSP v České republice. 
Reálná mzda v České republice 
Značný vliv na poptávku po produktech a službách má reálná mzda obyvatel státu. 
Zkratka SOPR značí stejné období předchozího roku, přičemž výchozí postavení je 
SOPR = 100.  
 
Zdroj: Vlastní zpracování / Převzato z MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého  
a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument105614.html  
Graf 5 ČSU, Zdroj: Vlastní 
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 Vlastní zpracování / Převzato z MPO, Malé a střední podnikání, Zpráva o vývoji malého  
a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
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Z grafu je patrné, že poprvé od roku 2002 dochází ve 4 kvartále roku 2011 k sestupné 
tendenci reálných mezd v České republice. Následkem je snižující se poptávka  
po produktech a službách, což se negativně projeví v HDP díky nižší spotřebě. Neblahý 
dopad se rovněž projeví i u MSP.  
 
Faktory ovlivňující výkonnost MSP v České republice 
Vliv na výkonnost MSP může mít řada faktorů. Dle empirické studie zaměřující  
se na dané téma byly zveřejněny v Internation Journal of Management tyto skutečnosti. 
Bylo analyzováno sto firem, zaměřujících se na různou podnikatelskou činnost, přičemž 
hlavním cílem bylo zjištění jejich hlavních nedostatků. Celá analýza byla položena  
na základních 9 bodech EFQM modelu a přinesla velice zajímavé výsledky.  
Dle této studie bylo zjištěno, že více než 50% firem nemá jasně stanovenou vizi  
a s ní spojenou strategii. Dále byly objeveny nedostatky v oblasti marketingu, kde více 
než 30% společností nevykonávalo téměř žádné marketingové aktivity. Oblasti 
vlastního výzkumu a vývoje se věnovalo 50% subjektů a pouze 28% firem podstoupilo 
certifikaci procesů ISO. Vzhledem k nevyužitým možnostem je v těchto firmách skrytý 
potenciál.    
 
Tab. 4 Klasifikace rozvojového potenciálu 
Hodnocení rozvojového potenciálu Typ společnosti podle rozvojového potenciálu 
1.00 - 1.49 C (0) 
1.50 - 2.49 AB (18) 
2.50 - 3.49   B (54) 
3.50 - 4.00   A (28) 
Zdroj: Vlastní zpracování / Převzato z MCLARTY, Roy, PICHANIČ, Mikuláš, SRPOVÁ, Jitka. Factors 
Influencing the Performance of Small to Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study in the Czech 
Republic. International Journal of Management, 2012, roč. 29, č. 3, s. 36–47. ISSN 0813-0183.  
   
 
Výstupem toho průzkumu je rovněž klasifikace rozvojového potenciálu.  Společnosti 
klasifikované známkou A mají velmi silný potenciál k růstu s předpokladem úspěchu  
ve středním až dlouhodobém časovém horizontu. Firmy hodnocené známkou B mohou 
dále rozvíjet jejích potenciál a jsou připraveny podstoupit certifikaci ISO. Známkou AB 
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byly označeny společnosti, které mohou provádět další změny, ale musí postupně měnit  
a zlepšovat základní procesy. Ohodnocením C jsou ty společnosti, které nejsou 
připraveny implementovat rozvojové aktivity.50  
 
3.2 Představení společnosti  
Právní forma podnikání:  Živnost 
Předmět podnikání:   Instalace a opravy chladících zařízení 
Jméno a příjmení:   František Faltýnek 
Identifikační číslo:   120 86 622 
Místo podnikání:   Bruntál, tř. Osvobození 768/23, PSČ 792 01 
Vznik oprávnění:   01. 01. 1993 
Telefonní číslo:   +420 777 320 110 
Email:    fr.faltynek@seznam.cz  
     fr.faltynek@cerfal.cz 
Pozn.: vedena daňová evidence 
 
3.2.1 Stručná historie  
Provozování živnosti na jméno František Faltýnek bylo schváleno k 1. 1. 1993,  
se zaměřením na prodej a opravy chladicích zařízení. Především s rozmachem internetu  
se musela oblast podnikání postupně transformovat a přizpůsobovat podmínkám trhu, 
 na oblast internetu se ovšem zanevřelo. V průběhu podnikání se zaměření přizpůsobuje 
zejména z hlediska nabídky produktu - chladící zařízení, klimatizační jednotky  
a v posledních 3 letech tepelná čerpadla voda – vzduch do bytových a nebytových 
prostor. V minulosti se právní forma podnikání změnila na společnosti s ručením 
omezením se snahou expandovat. Záměrem bylo spojení subjektů se stejným 
zaměřením v jeden podnik ve městě Bruntál, které mělo vést ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k táhlému  
a nakonec neúspěšnému vyjednávání byla společnost s ručením omezením zrušena  
a forma podnikání byla zpět změněna na živnost. 
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 MCLARTY, Roy, PICHANIČ, Mikuláš, SRPOVÁ, Jitka. Factors Influencing the Performance of 
Small to Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study in the Czech Republic. International Journal of 
Management, 2012, roč. 29, č. 3, s. 36–47. ISSN 0813-0183.  
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3.2.2  Podnikatelská činnost 
Podnikatel František Faltýnek řídí sám své podnikatelské aktivity. Má jednoho 
zaměstnance (důchodce) zaměstnaného na dohodu o provedení práce (300 hodin/rok) 
s hodinovou mzdou 200 Kč/hod.. Zaměstnanec je vyučen jako elektrikář. Vzhledem 
k nutnostem elektrické revize nainstalovaných tepelných čerpadel je spolupráce s takto 
zaměřenou osobou vhodná. Montáže a prodeje jsou prováděny samotným podnikatelem. 
K dispozici pro svou činnost má v podnájmu garáž o velikosti 30 m2 (opravy, 
uskladnění) – cena 2 500 Kč měsíčně a kancelář v místě trvalého bydliště.  
 
Tab. 5 Odhad aktiv 
Seznam aktiv Cena 
Automobil VW Caddy 176 000 Kč 
Automobil Škoda Octavia  180 000 Kč 
Přívěsný vozík 30 000 Kč 
Doplňkové zařízení (odsávání) 45 000 Kč 
Nářadí 50 000 Kč 
Zásoby (těsnění, objímky, měděné trubky, 
nářadí atd.) 
15 000 Kč 
1x Notebook,1x PC a příslušenství 35 000 Kč 
Vybavení kanceláře 30 000 Kč 
Peníze (účet, cash) 200 000 Kč 
Přehled sumy aktiv 761 000 Kč  
* odhadované ceny 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
3.3 Portfolio výrobků a služeb 
Firma František Faltýnek nabízí širokou škálu produktů a služeb zaměřených  
na chladicí techniku. Jedná se především o prodej a servis chladícího zařízení.  
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3.3.1 Tepelná čerpadla 
Tepelné čerpadlo je zařízení, které získává teplo z jednoho místa a přenáší jej na místo 
jiné. Například tedy čerpá teplo z venkovního prostředí do rodinného domu skrze 
výparník tepelného čerpadla. Jedná se většinou o přenos z chladnějšího prostředí  
do prostředí teplejšího.  
Přenáší tedy teplo do akumulační nádoby s vodou, za pomocí venkovní jednotky. 
V rámci zvyšování efektivity a nižší spotřeby energie, lze do okruhu zapojit solární 
kolektory, které napomáhají venkovní jednotce zahřívat vodu  
na požadované stupně. 
U tepelných čerpadel nastává omezení při nižších teplotách, konstrukčně jsou 
provozuschopná do – 15°C. V mrazivých dnech s průměrem teplot pod -5°C, kterých je 
v roce přibližně 10 – 20 (v horských oblastech častěji) je topení doplňováno bivalentním 
zdrojem vytápění, což zvyšuje náklady na provoz. Každopádně i tak tepelné čerpadlo 
pokryje 80 - 95% potřeb tepla v topné sezóně.51 
 
Obr. 7 Princip zapojení Tč., Zdroj:52 
                                            
51
 Jaké jsou zásady dimenzování a podmínky instalace tepelného čerpadla, Tepelná čerpadla [online]. 
2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: http://www.hotjet.eu/cs/o-tepelnych-cerpadlech/jake-jsou-zasady-
dimenzovani-a-podminky-instalace-tepelneho-cerpadla 
52
 ARCTIS - teplná čerpadla, klimatizace a chladící technika [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné 
z: http://www.arctis.cz/index.php?m=menu_03&p=03&sp=04&i=inc 
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Příklad realizace - Bruntál 
 
 
Obr. 8 Venkovní jednotka – Tč. 14G2 se solárními kolektory, Zdroj:53 
 
 
 
Obr. 9 Akumulační nádoba a řídící jednotka, Zdroj:54 
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54interní materiály František Faltýnek 
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Příklad nabídky tč. 17kw, ACOND 17G2, vzduch – voda  
 
 
Obr. 10 Příklad cenové kalkulace, Zdroj:55 
 
Cena tepelného čerpadla je pohyblivá. Každá montáž je jedinečná a je nutné posoudit 
řadu hledisek a potřeb pro daného zákazníka - tepelné ztráty domu, velikost domů, 
design zákazníka (architektonické požadavky urbanistů). Od těchto parametrů se dále 
odvíjí daná cena, závislost na výkonu, použitých materiálech a náročnost instalace.  
 
3.3.2 Klimatizace 
Další skupinou nabízených produktů jsou klimatizace. Firma nabízí a preferuje výrobky 
značky Acond. Na požadavek zákazníka případně provádí i instalace jiných značkových 
klimatizací.  
Evropské normy omezily klimatizace pouze na zařízení s elektronicky řízeným 
výkonem - invertery. Lze je použít k chlazení a za určitých podmínek rovněž  
i k vytápění domovních prostor.  
                                            
55
interní materiály František Faltýnek 
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Obr. 11 Příklad klimatizačních jednotek, Zdroj:56 
 
Cenové rozpětí těchto zařízení se pohybuje v rozmezí od 20 000 Kč do 50 000 Kč. 
Rovněž i zde rozhodují individuální potřeby zákazníka, od kterých se odvíjí výkon 
zařízení a spotřeba materiálu.  
 
3.3.3 Gastrotechnika 
Příkladem gastrotechniky jsou chladicí a mrazící pulty, boxy, vitríny. Zákazníky jsou 
především potravinové řetězce, které vytváří poptávku po těchto zařízeních. Obecně lze 
říci, že firma nabízí gastroprodukty od výrobce a dodavatel firmy Nosreti s.r.o. 
Konkrétní produkty a ceníky jsou tedy totožné s nabídkou webových stránek - ceník57. 
 
3.3.4 Servis, montáž  a nabídka příslušenství 
Nedílnou součástí nabízených služeb je servis, montáž a prodej příslušenství  
do chladících zařízení, tepelných čerpadel. Výše zmíněné produkty je František 
Faltýnek schopen servisovat a instalovat, provádí rovněž revize instalovaných tepelných 
čerpadel.  
 
3.4 Vize a cíle podniku 
Vize a cíle podniku bývají velmi často podceňovány, ať už z hlediska krátkodobého, 
střednědobého, či dlouhodobého. Při podnikatelské činnosti je vždy nutné mít určitou 
                                            
56
 interní materiály František Faltýnek 
57
 Gastro technika Nosreti a.s. - Chladící a gastro technika [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
http://www.nosreti-gastro.cz/gastro-technika.html 
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vizi, čeho by chtěl člověk, podnik v budoucnu dosáhnout. Základem je stanovení  
a plnění dílčích cílů, které napomohou stanovenou vizi naplnit. V případě živnosti pana 
Faltýnka je vize následující, vytvořit malý pružný podnik, který by mohl v důchodu 
(období 10 let) řídit bez větší fyzické námahy. 
  
V krátkodobém časovém horizontu je cílem postupná investice do marketingových 
instrumentů. Ty mají za úkol stimulovat poptávku v budoucích letech a navyšovat 
podvědomí o činnostech firmy, což zahrnuje především zviditelnění tepelných čerpadel, 
jejich užitkovosti a zvyšování tržeb. 
 
Ve střednědobém období je hlavním tématem zaměstnání a zaučení chladírenského 
mechanika, který v budoucnu nahradí pana Faltýnka ve výkonu činnosti, k čemuž je 
zapotřebí dostatečný kapitál, plynoucí ze zvýšeného počtu zakázek. Prodej  
a montáž nejméně 10 tepelných čerpadel voda – vzduch ročně, což je více než 100% 
nárůst oproti aktuálnímu stavu. 
 
V dlouhém časovém období je cílem nashromáždění dostatečného kapitálu a snížení 
nákladů přesunem servisního stanoviště z areálu Seliko Bruntál do vlastních prostor, 
případně odkup pronajímaného místa.  
   
3.5 Zhodnocení vývoje společnosti 
Vzhledem k tomu, že je vedena pouze daňová evidence, jsou dostupné nejzákladnější 
informace týkajících se tržeb, nákladů a množství prodaných výrobků. 
 
Graf 6 Tržby a náklady, Zdroj: Vlastní 
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Tab. 6 Číselné vyjádření tržeb, nákladů a zisku 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Tržby 712 277 Kč 1 338 336 Kč 929 026 Kč 1 968 719 Kč 1 408 690 Kč 
Náklady 576 958 Kč 1 106 139 Kč 677 539 Kč 1 635 992 Kč 1 122 318 Kč 
Zisk 135 319 Kč 232 197 Kč 251 487 Kč 332 727 Kč    286 372 Kč 
Zdroj: Interní materiály František Faltýnek
 
Z grafu a tabulky je patrné kolísání všech parametrů tzn. tržeb, nákladů a zisku, přičemž 
trend je rostoucí. Maxima dosáhla firma v roce 2011, kdy došlo k nárůstu prodejů 
tepelných čerpadel, naopak nejslabších výsledků dosahovala firma v roce 2008 a 2010. 
Krize měla na dopad firmy spíše pozitivní efekt vzhledem k tomu, že od roku 2008 
docházelo k navyšování cen energií  
 
Tab. 7 Analýza podílu produktů na tržbách 
Rok Servis[Kč] 
Chladící 
zařízení [Kč] 
Klimatizace 
[Kč] 
Tepelná 
čerpadla [Kč] 
Tržby [Kč] 
/ rok 
2008 
178 297 339 075 194 855 0 712 227 
25,03 % 47,60 % 27,35 % 0 % 100 % 
2009 
127 878 308 301 618 024 284 133 1 338 336 
9,55 % 23,04 % 46,18 % 21,23 % 100 % 
2010 
279 928 209 540 297 568 141 990 929 026 
30,13 % 22,55 % 32,03 % 15,28% 100 % 
2011 
230 072 461 700 463 222 826 303 1 981 297 
11,61 % 23,30 % 23,38 % 41,71 % 100 % 
2012 
200 935 427 582 210 001 570 172 1 408 690 
14,26 % 30,35 % 14,91% 40,48% 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Při bližším rozložení příjmů do 4 kategorií – servis, chladící zařízení, klimatizace  
a tepelná čerpadla, lze vidět přechod hlavních příjmu z chladicích zařízení  
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na klimatizace a v posledních letech na tepelná čerpadla, která mají největší potenciál 
z hlediska růstu příjmů. Grafické znázornění viz níže. 
  
Graf 7 Rozložení tržeb, Zdroj: Vlastní 
 
3.6 Perspektiva trhu tepelných čerpadel v České republice 
Trh tepelných čerpadel zažívá v posledních letech značný boom. Důvodů zvyšující  
se poptávky je celá řada. Značný podíl na růstu u nás, ale i v zahraničí má Evropská 
unie, která prosazuje “zelenou energii”. Na tu se váží různé dotační programy,  
které podporují šetrné vytápění a snižující se emise.  
V České republice v minulých letech probíhal program Zelená úsporám,  
který byl právě financován z prostředků Evropské unie. Počátkem roku 2013 byl 
program opětovně spuštěn, tentokrát pod finanční záštitou České republiky.  
 Dalším rozhodujícím faktorem jsou rovněž značné finanční úspory  
a technologický pokrok, který zvyšuje účinnost těchto zařízení. Návratnost prostředků 
vydaných na tepelné čerpadlo se pohybuje v rozmezí 5-10 let, závisí na použité 
technologii tepelného čerpadla, od které se odvíjí cena.58 
                                            
58
 EnviWeb - Prodej tepelných čerpadel loni vzrostl asi o pětinu na 8000 [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  
Dostupné z: http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/91161/prodej-tepelnych-cerpadel-loni-vzrostl-asi-o-
petinu-na-8000 
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Nárůstu zájmu o tepelná čerpadla by měly v budoucnu pomoci vyšší ceny elektřiny, 
plynu a tuhých paliv. V plánu je rovněž etablování uhlíkové daně, která bude mít dopad 
na domácnosti s kotli.59  
 
Analýza Ministerstva průmyslu a obchodu 
Tato podkapitola vychází celá z analýzy MPO, kvůli přehlednosti a relevantním údajům 
potřebných k analýze trhu tepelných čerpadel. Zpráva byla vydána roku 2012 a ukazuje 
potenciál tepelných čerpadel. Jedná se o průzkum, kterého se zúčastnilo 29 firem z 83 
oslovených, při čemž pokrývají přibližně 77% českého trhu. Konkrétní informace z toho 
šetření tepelných čerpadel znázorňují tabulky a grafy viz níže. 
 
1) Provozovaná tepelná čerpadla 
 
 
Graf 8 Odhad počtu tepelných čerpadel, Zdroj:60 
 
 
Množství provozovaných tepelných čerpadel se v České republice zvyšuje. Z grafu je 
patrné, že každoroční nárůst tepelných čerpadel nezbrzdila ani krize v roce 2008. Odhad 
je prováděn na základě odběrových míst (EON, ČEZ, PRE, Centropol).  
 
 
 
 
                                            
59
 Návrh na zavedení uhlíkové daně v roce 2014, INTEGRA CENTRUM [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  
Dostupné z: http://www.integracentrum.cz/aktuality/navrh-na-zavedeni-uhlikove-dane-v-roce-2014-96 
60
 MPO, Obnovitelné zdroje energie | Tepelná čerpadla v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument118628.html 
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2) Rozdělení tepelných čerpadel dle dodávky v ČR 
 
 
 
Graf 9 Rozdělení dodávek tepelných čerpadel v České republice, Zdroj:61 
 
 
Tab. 8 Dodaná tepelná čerpadla v ČR. 
Zdroj: MPO, Obnovitelné zdroje energie, Tepelná čerpadla v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument118628.html 
 
Z tabulky a grafu je patrná značná převaha tepelných čerpadel vzduch – voda a země - 
voda. Růstový potenciál je viditelný. Každým rokem dochází k nárůstu tepelných 
čerpadel vzduch – voda, na které se pan Faltýnek orientuje. Premisa je růst 
v následujících letech.  
                                            
61
 MPO, Obnovitelné zdroje energie, Tepelná čerpadla v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument118628.html 
Sazba 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vzduch – vzduch 47 122 338 60 254 118 105 
Vzduch – voda 693 964 1482 1769 2386 4212 4525 
Země – voda 958 1362 1730 2125 1959 2150 2296 
Voda – voda 55 84 62 78 87 74 65 
Jiné 19 0 3 0 159 10 24 
Celkem 1771 2532 3615 4032 4845 6564 7015 
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Graf 10 Procentuální podíl tepelný čerpadel dle typu, Zdroj: 62 
 
Z celkového součtu tvoří více než 90% instalovaných tepelných čerpadel právě typ 
vzduch – voda spolu s tepelnými čerpadly země – voda. 
 
3) Rozdělení dle skupin zákazníků 
Tab. 9 Skutečně instalovaná tepelná čerpadla dle sektoru 
Zdroj: MPO, Obnovitelné zdroje energie, Tepelná čerpadla v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument118628.html 
 
Z tabulky viz výše, lze konstatovat jasnou převahu zákazníků z řad domácností. 
Zaměření business plánu na tuto skupinu by proto mělo být klíčové. 
                                            
62
 MPO, Obnovitelné zdroje energie, Tepelná čerpadla v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument118628.html 
Sektor 
Počet 
celkem 
Instalovaný 
tepelný výkon 
(kW) 
Průměrný 
tepelný výkon 
(kW) 
Domácnosti 4735 51016 (76,87%) 10,8 
Státní správa, obecní a městská 
zařízení, nekomerční sféra, 
školství, zdravotnictví, sociální 
služby, bazény, sportoviště 
267 5673 (8,55%) 21,3 
Podnikatelský sektor, 
energetika, průmysl, 
zemědělství, obchod, služby atp. 
421 9682 (14,59%) 23,0 
Ostatní 0 0 0 
Celkem 5423 66370 (100%) 12,2 
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Tab. 10 Tepelná čerpadla v nově kolaudovaných bytech 
 
Tepelná 
čerpadla jako 
hlavní zdroj 
vytápění 
Tepelný 
čerpadla jako 
doplňkový 
zdroj vytápění 
Celkem 
Celkem v roce 
2011 
kolaudováno 
v ČR bytů 
Byty v rodinných 
domech 
1468 102 1570 17385 
Byty v bytových 
domech 
312 45 357 6487 
Celkem 1780 147 1927 23872 
Zdroj: MPO, Obnovitelné zdroje energie, Tepelná čerpadla v roce 2011 [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument118628.html 
 
Zhodnocení 
Ze zpracovaných informací Ministerstva průmyslu a obchodu zveřejněných roku 2012 
lze zpozorovat značný potenciál v růstu tepelných čerpadel, obzvlášť u typu vzduch – 
voda, na která se František Faltýnek orientuje. Každým rokem se počet instalovaných 
tepelných čerpadel zvyšuje. Poslední registrovaný údaj je z roku 2011 a to 4 525 
prodaných kusů tepelných čerpadel voda – vzduch, přičemž je dle vývoje předpoklad 
nárůstu pro rok 2012 a 2013, 2014, což by znamenalo zdolání hranice 5000 tepelných 
čerpadel ročně. Z pohledu firmy je pak nejvýznamnější informací sektor,  
který si nechává tepelné čerpadlo nejčastěji instalovat – domácnosti (byty v rodinných 
domech). Z tabulek lze vyčíst, že přes 75% montáží si vyžádají domácnosti. Dále pak 
17 385 zkolaudovaných domů použilo 1 570 domácností tepelné čerpadlo jako hlavní 
nebo doplňkový zdroj vytápění, což je 9,04% nových domácností. Skoro každá 10 nová 
domácnost tedy využije ke svému topení tepelné čerpadlo, zde spatřuji potenciál 
z hlediska budoucího vývoje.      
 
3.7 Analýza makro prostředí – SLEPT faktory: 
Z podnikatelského hlediska je důležité zjistit základní informace týkající se činnosti 
podnikání. K tomu použijeme SLEPT analýzu, která nám pomůže zjistit základní údaje 
a změny z hlediska sociálního, legislativního, ekonomického, politického a technického.   
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3.7.1 Sociální faktory63 
Česká republika má z posledních údajů (k 30. 6. 2013) 10 512 922 obyvatel s podílem 
nezaměstnaných na obyvatelstvu 7,6% k 31. 10. 2013. Klíčovou oblastí je pro firmu 
Františka Faltýnka Česká republika, především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 
Počet obyvatelstvo v  Olomouckém kraji je 636 677 s nezaměstnaností činící 8,8%.64 
V Moravskoslezském kraji 1 224 004 obyvatel a nezaměstnanost 9,82%65,  
přičemž v obou případech dochází dle Českého statistického úřadu k nárůstu 
nezaměstnaných. Rozšíření působnosti o další kraje by bylo řešení pro tuto situaci. 
 
Z hlediska stáří a rozdělení na muže a ženy je Česká republika rozdělena následovně  
dle generové analýzy, viz níže.  
 
Obr. 12 Obyvatelstvo dle pohlaví věku a rodinného stavu, Zdroj:66 
Základní informace plynoucí z daného obrázku nám ukazuje stárnoucí populaci  
a úbytek obyvatel. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé mezi 30 a 45 lety. Dále lze 
vidět, že je v populaci více žen a dožívají se delšího věku.   
                                            
63
 Nejnovější ekonomické údaje, ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace 
64
 Aktuální informace, ČSÚ v Olomouci [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/home 
65
 Aktuální informace, ČSÚ v Ostravě [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z:  
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home 
66
 Demografie, ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z:  
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_obyvatelstvo 
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Zaměříme-li se na obyvatele z hlediska kupní síly důležitým parametrem je průměrná 
hrubá mzda. Celorepublikově činní k 6. 9. 2013 průměrná mzda 24 953 Kč. Je nutné 
dodat, že tato hodnota je zavádějící vzhledem k tomu, že se nejedná  
o medián, ten činí ke stejnému datu 20 944 Kč67. U námi sledovaných krajů činí 
průměrná hrubá mzda 21 727 Kč68 u Olomouckého kraje a v případě 
Moravskoslezského kraje 22 671 Kč69. 
 
Zhodnocení  
Negativním jevem u Moravskoslezského a Olomouckého kraje je vyšší míra 
nezaměstnanosti oproti celorepublikovému průměru, což může mít neblahý vliv  
na spotřebu.  
Budeme-li se zabývat otázkou věku populace České republiky, dojdeme k závěru, 
že populace stárne. Aktuálně má největší zastoupení ročník mezi lety 1970 – 1985. 
Z toho vyplývá aktuální příznivá situace na trhu, vzhledem k tomu, že jsou to lidé již 
delší dobu vydělávající a technicky gramotnější než starší ročníky. Problém může nastat 
u budoucích potenciálních zákazníků, vzhledem k tomu, že populace ubývá. Přehledný 
souhrn, viz příloha. 
 
3.7.2 Legislativní faktory 
Stručný přehled změn pro podnikatele od roku 2013 
Jak již bylo zmíněno, legislativní změny mají značný vliv na podnikatelské prostředí 
v České republice. Úsporná opatření vlády značně tlumí možnou stimulaci MSP. 
Uvedené změny se týkají především daňových zákonů: 
1. solidární daň z příjmů fyzických osob ve výši 7% z nadlimitního příjmu, 
2. omezení výdajových paušálů, 
3. zrušení slevy na dani z příjmu fyzických osob pro důchodce, 2013 – 2015, 
4. zvýšení snížené sazby DPH z 14% na 15%, 
                                            
67
 Průměrné mzdy, ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz090613.doc 
68
 Nejnovější data o kraji: ČSÚ v Olomouci [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z:  
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xm 
69
 Nejnovější data o kraji:ČSÚ v Ostravě [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt 
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5. zvýšení základní sazby DPH z 20% na 21%, 
6. zvýšení daně z nemovitosti z 3% na 4 %, 
7. zrušení nižší sazby minimální mzdy (min. 8000 Kč nebo 48,1 Kč/hod), 
8. Zvýšení minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné, 
9. Start programu Nová zelená úsporám, 
10. zrušení maximálních vyměřovacích základů – stropy pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění pro rok 2013 - 2015.70 
 
Nejdůležitější změny pro rok 201471 
Rok 2014 je významný především z hlediska změn díky novému občanskému  
a obchodnímu zákoníku. Ty prošly značnou úpravou, kterou pocítí všechny 
podnikatelské subjekty operující na Českém trhu. Výčet a analýza změn by byla značně 
zdlouhavá, proto zde uvedu jen základní příklady, které již byly publikovány. Změny 
pro rok 2014 jsou neustále v jednání budoucí vlády, tudíž nelze přesně a s jistotou 
stanovit úplně přesně novinky, které se chystají pro rok 2014. 
1. Minimální zálohy zdravotního a sociálního pro OSVČ vzrostou díky vyšší 
průměrné mzdě. Minimální záloha pro sociální pojištění, rok 2014 = 1894 Kč  
a zdravotní pojištění = 1752 Kč.72 
2. Změna pro obchodní společnosti (nově možnost zřídit monistický model – 
správní rada + statutární ředitel (aktuálně známe dualistický model - 
představenstvo + dozorčí radu), možnost vydávat více forem akcií s různými 
právy, minimální základní kapitál s.r.o. = 1 Kč73. 
3. Rozšíření daně z příjmu o daň dědickou a darovací. 
4. Osvobození příjmu fyzických osob z podílu na zisku a jim podobných (nebude 
započtena srážková daň). 
                                            
70
 Změny pro podnikatele od roku 2013, BusinessInfo.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2013-27297.html 
71
 Očekávané daňové změny pro rok 2014, MladýPodnikatel.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].   
Dostupné z: http://mladypodnikatel.cz/inzerce-ocekavane-danove-zmeny-pro-rok-2014-t6914 
72
 Čtěte, jak se změní zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2014, Podnikatel.cz [online]. 2014 
[cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/ctete-jak-se-zmeni-zalohy-na-zdravotni-
a-socialni-pojisteni-v-roce-2014/ 
73
 Změny v životě obchodních společností od 1. ledna 2014, iDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. 
Dostupné z: http://finance.idnes.cz/zmeny-v-zivote-obchodnich-spolecnosti-od-1-ledna-2014-fwk-
/pravo.aspx?c=A130317_222652_pravo_vr 
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5. Zvýší se maximální odpočet z daru na veřejně prospěšné účely – fyzické osoby 
15%, právnické osoby 10%. 
6. U fyzických osob dojde k posunu hranice příjmu z příležitostních činností. 
Zvýšení o 10 000 Kč – osvobozeno od daně do výše 30 000 Kč. 
7. Změna v dohodě o provedení práce – příjem nepodléhající pojistnému vzroste  
na 10 000 Kč. 
8. Podpora odborného vzdělávání, stipendia – odečet z daňového základu (SŠ – 
5000 Kč, VŠ – 10 000 Kč). 
 
3.7.3 Ekonomické faktory 
HDP 
České republice není z hlediska HDP v dobré kondici. Po prvotní recesi v roce 2008 
rostla naše ekonomika pouze v roce 2010 a v kladných číslech se udržela do konce roku 
2011, poté se opět vrátila do záporných čísel. Odhad HDP  
pro tento rok je z 14. listopadu 2013 stanoven na -1,6 %. 
 
 
Obr. 13 Vývoj HDP České republiky, Zdroj:74 
Z obrázku vývoje HDP lze vidět, že se Česká republika stále nachází v recesi  
a neodrazila se od pomyslného dna.  
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 HDP 2014, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v % [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1 
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Nezaměstnanost 
 
 
Obr. 14 Míra nezaměstnaností v České republice, Zdroj:75 
 
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu je roven 7,6% (8. 11. 2013). 
Z grafu je patrné, že v posledních letech dochází spíše k poklesu nezaměstnaných,  
což je příznivá zpráva pro českou ekonomiku. 
 
Kurz Euro / CZK 
 
 
Obr. 15 Vývoj kurzu Euro / CZK, Zdroj:76 
Obrázek vývoje koruny k euru dostatečně vystihuje situace. Z dlouhodobého hlediska 
koruna spíše posilovala a poté se ustálila na hodnotě mezi 25-26 Kč/Euro. Vzhledem 
k tomu, že se ekonomika po druhém propadu stále nevzpamatovala, rozhodla se ČNB 
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 Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady, ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr 
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 Vybrané devizové kurzy - grafy - Česká národní banka  [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form_js.jsp 
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zasáhnout a podpořit ekonomiku devalvací koruny. Aktuálně je cíl držet korunu  
na hranici 27 Kč/Euro. Je možné a pravděpodobné, že kurz měny bude směřovat  
i k hranici 28 Kč/Euro. Tato intervence by měla napomoci českému zboží v zahraničí. 
    
Inflace 
Míru inflace úspěšně udržuje Česká národní banka ve stanoveném rozmezí. Volatilita 
inflace je nízká pohybuje se okolo 2% hodnoty. Dlouhodobě nepředstavuje inflace  
pro Českou republiku hrozbu. Ke konci roku 2013 se míra inflace pohybuje kolem 
1,6%, přičemž je očekáván nárůst díky měnové intervenci ČNB.  
 
Tab. 11 Přehled inflace 
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
2009 5,9 5,4 5 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1 
2010 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 
2011 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 
2012 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 
2013 3,2 3 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,6 - - 
Zdroj: Inflace - druhy, definice, tabulky, ČSÚ [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
 
3.7.4 Politické faktory 
V České republice funguje parlamentní demokracie. Novou změnou pro Českou 
republiku je přímá volba prezidenta, která paradoxně vedla v roce 2013 k pádu vlády  
a předčasným volbám. Nově zvolený prezident Miloš Zeman nepřijal návrh Miroslavy 
Němcové na sestavení vlády i přes podporu 101 hlasů. Sestavením dočasné vlády byl 
pověřen bývalý ministr financí Jiří Rusnok, byly vyhlášeny nové volby. 
Vítězem předčasných voleb se stala ČSSD a hnutí ANO, kteří nejspíše spolu  
s KDU-ČSL nahradí překlenovací vládu Jiřího Rusnoka. Významnou osobností voleb  
se stal Andrej Babiš, jehož hnutí při prvních volbách do poslanecké sněmovny skončilo 
s minimální ztrátou na vítěze na druhém místě s více než 20% voličských hlasů. 
Výsledky voleb překvapily nejen v nástupu nové strany na politickou scénu, ale rovněž 
i značným poklesem preferencí u obvyklých stran. Největšího snížení preferenčních 
hlasů dosáhla strana ODS, která po dvě volební období vedla Českou republiku.  
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Politická situace v zemi je poměrně stabilní, ze zahraničí se ovšem ozývají negativní 
ohlasy kvůli pádu vlády. Dojmem důvěry Česká republika v zahraničí neoplývá, jedná 
se totiž o třetí úřednickou vládu během posledních patnácti let.  
Zásadním tématem nově zvolené vlády bude dohodnout se na rozpočtu pro 
následující rok. Pokud by tak nově zvolení kandidáti neučinili do konce roku 2013, 
mohou negativně ovlivnit rating České republiky. Strany mezi sebou aktuálně řeší 
koaliční smlouvu, probíhá konsensus ohledně ministerstev a prosazení volebního 
programu.    
 
3.7.5 Technologické faktory 
Trh tepelných čerpadel zažívá v posledních letech značný boom. Důvodů na zvyšující 
se poptávky je celá řada. Značný podíl na růstu nejen u nás, ale i v zahraničí má 
Evropská unie, která prosazuje “zelenou energii”. Na tu se váží různé dotační programy, 
které podporují šetrné vytápění a snižující se emise.  
 V České republice v minulých letech probíhal program Zelená úsporám, který 
byl právě financován z peněžních prostředků Evropské unie. Počátkem tohoto roku byl 
program opětovně spuštěn, tentokrát pod finanční záštitou České republiky. Rozpočet  
na podporu tepelných čerpadel je maximálně 28,5 mld. Kč.77  Dalším rozhodujícím 
faktorem jsou rovněž značné finanční úspory a technologický pokrok, který zvyšuje 
účinnost těchto zařízení. Nové možnosti zapojení tepelných čerpadel v rámci 
automatizace, zdokonalení elektronického ovládání atd.. Návratnost prostředků 
vydaných na tepelné čerpadlo se pohybuje v rozmezí 5-10 let, závisí na použité 
technologii tepelného čerpadla, od které se odvíjí cena. Nárůstu zájmu o tepelná 
čerpadla by měly v budoucnu pomoci zvyšující se ceny elektřiny a plynu. V plánu je 
rovněž etablování uhlíkové daně, která bude mít dopad na domácnosti s kotli78. 
Z technického hlediska je důležité poznamenat, že Evropské normy omezily klimatizace 
pouze na zařízení s elektronicky řízeným výkonem - invertery. 
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 Nová Zelená úsporám dostane od vlády maximálně 28,5 miliardy, Ekologické bydlení [online]. 2014 
[cit. 2014-01-02].  Dostupné z:http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/nova-zelena-usporam-dostane-
od-vlady-maximalne-285-miliardy 
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EnviWeb - Prodej tepelných čerpadel loni vzrostl asi o pětinu na 8000 [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  
Dostupné z:http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/91161/prodej-tepelnych-cerpadel-loni-vzrostl-asi-o-
petinu-na-8000 
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3.8 Porterova analýza 
3.8.1 Vyjednávací síla odběratelů  
Podnik působí pouze v určité oblasti ČR a to převážně v Moravskoslezském  
a Olomouckém kraji. Nemá rozvinutou odběratelskou základnu, proto je pro něj každý 
zákazník velmi cenný.  
Hlavním odběratelem jsou domácnosti, které tvoří 85% zákazníků, zbylých 15% jsou 
podniky podnikající buď v oblasti potravinářství, nebo lékárnictví.  
Domácnosti mají lepší výchozí pozici pro vyjednávání oproti podnikům,  
protože nedisponují tak vysokým kapitálem a často se soustředí pouze na náklady 
k danému projektu. Mají proto značný prostor smlouvat o ceně produktu a žádat 
případně bonusy z důvodu vyšší ceny produktu. Tito zákazníci mohou okamžitě přejít 
ke konkurenční firmě, která sice nabízí jinou značku produktu, ovšem s podobnými 
vlastnostmi. V případě domácností nabízí pan Faltýnek zdarma solární kolektor ve výši 
10 000 Kč a bonusové služby týkající se údržby a budoucího případného servisu 
zařízení, což může být konkurenční výhoda oproti firmám, které zajišťují pouze prodej  
a instalaci. Podniky již tak silnou vyjednávací sílu nemají a kontaktují pana Faltýnka 
převážně na základě doporučení a referencí. Tyto společnosti vyžadují spíše kvalitní 
produkty s dlouholetou funkčností. Zde nabízí pan Faltýnek dlouhodobou údržbu  
a servis s dvouletými revizemi po dobu 5 let zdarma (cena jedné revize je 2000 Kč).  
Pro malou firmu, či živnostníka je důležité získávat tyto zakázky kvůli výši tržeb,  
proto zde mají domácnosti a podniky větší prostor pro ovlivnění ceny.  
   
3.8.2 Vyjednávací síla dodavatelů  
Vzhledem k tomu, že se jedná o OSVČ je vyjednávací síla dodavatelů velmi vysoká. 
Živnostník nemá dostatečnou sílu prosazovat větší slevy na tepelná čerpadla z důvodu 
menšího, postradatelného odběru těchto produktů od dodavatele. Ceny jsou doporučeny 
dodavatelem a její výše by se měla dodržovat, ať už z hlediska prestiže značky,  
či jiných důvodů stanovených dodavatelem.   
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Graf 11 Rozdělení dle dodavatelů, Zdroj:79 
 
Pan Faltýnek využívá pět dodavatelů. Výhradním prodejcem a výrobcem značky Acond 
je společnost Acond a.s. – dodavatel tepelných čerpadel. U značky Nordline je 
výhradním prodejcem společnost Nosreti a.s. Produkty těchto značek nelze nahradit 
jiným dodavatelem. Společnost Nosreti a.s. se dále orientuje na značky Vestfrost, Zoin, 
Icematic a Juka. Další firmy využívá pan Faltýnek převážně jako dodavatele náhradních 
součástek. U firmy VOR s.r.o. lze ovšem zakoupit i finální výrobky značky Ariston, 
Indesit, Sinclair, Oro cafe, Whirlpool a Linde. Výhradně však tato firma rovněž slouží 
jako dodavatel komponent a náhradních dílů spolu se společnostmi KAS s.r.o.  
a Andreas s.r.o.  
 
3.8.3 Nově vstupující konkurence do odvětví 
Nově vstupující firma do odvětví se nebude nacházet v lehké situaci. Trh je již značně 
obsazen a v dané oblasti si firmy již vybudovali své jméno a postavení. Nový subjekt  
se musí vypořádat s dostatečným technickým proškolením svých zaměstnanců. 
Vzhledem k náročnosti zapojení tepelných čerpadel, je velmi důležitá technická erudice. 
Vstup do tohoto odvětví proto musí být značně promyšlen. Potřebné je tedy vyvinout 
velké úsilí převážně z hlediska marketingového a technického, přičemž pozitivním 
konkurenčním aspektem může být nalezení synergií (např. zákazník má tepelné 
čerpadlo, ale i lednici a mrazák pod jedním kontraktem se smluveným benefitem). 
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 Interní materiály - František Faltýnek 
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Dosavadní subjekty si ovšem počínají dlouhodobě stejně, tj. zaměřují se pouze  
na technické montáže a servis, přičemž konkurenčními parametry jsou kontrakty 
s výrobci, marže a provozní náklady. Z toho důvodu jsou rizika vstupu nových 
konkurentů poměrně nízká. Překážkou jsou rovněž legislativní omezení (živnostenský 
list, výuční list, atd.).   
 
3.8.4 Hrozba substitutů 
Substitutem pro tepelná čerpadla vzduch – vzduch, či voda- vzduch mohou být tepelná 
čerpadla jiného druhu, která se převážně používají v kombinaci. Jedná se o tepelné 
čerpadlo - hloubkové vrty, zemní kolektor, povrchová voda, voda ze studny. Dalšími 
možnostmi jsou různé typy kamen a kotlů s výměníky, u kterých ovšem roste cena 
surovin. Tepelná čerpadla se používají k ohřevu užitkové vody a vytápění vnitřních 
prostor. Proto by případnými substituty mohly být právě kotle na pevná paliva - uhlí, 
peletky, atd.. Za substitut lze rovněž považovat sluneční kolektory vytvářející 
elektrickou energii v případě, že je dům vytápěn elektrickým topením.  
A také solární tepelné kolektory ve spojení s vícevalenčními akumulačními nádobami, 
např. s elektrickým dohřevem, připojení krbové vložky, kotle atp. Investičně z hlediska 
budoucího vývoje ovšem mají největší potenciál právě kombinovaná tepelná čerpadla, 
díky zvyšování účinnosti a velmi nízké spotřebě elektrické energie na provoz  
a především vlivem vysoké automatizace, která snižuje potřebu nutných aktivit 
zákazníka k zajištění jím očekávaného komfortu. Z finančního hlediska týkající  
se otázky pořízení je tepelné čerpadlo vzduch – vzduch a voda - vzduch, méně 
nákladné než výše zmíněné produkty. I přesto je však cena pořízení poměrně vysoká.     
 
3.8.5 Konkurence v odvětví  
V posledních letech značně narůstá zájem o tepelná čerpadla, což se projevuje  
i v přibývající konkurenci. Pokud se zaměříme na Bruntál samotný, nalezneme zde tři 
subjekty, které nabízejí prodej a montáž tepelných čerpadel. Je to pan František 
Faltýnek, Daniel Makay a Vojtěch Fojtík. Všechny subjekty nabízí obdobné služby, 
proto by bylo vhodné se od konkurence odlišit reklamou, promo akce. Lze tedy 
konstatovat, že konkurence v tak malé oblasti, kde žije přibližně 17 000 obyvatel je již 
vcelku vysoká. Vzhledem k vyšším cenám tepelných čerpadel se zákazník více 
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rozhoduje od koho si daný produkt zakoupit. Tímto výčtem ovšem konkurence nekončí. 
Pan František Faltýnek operuje především na území Moravskoslezského kraje  
a Olomouckého kraje, díky tomu se konkurence značně rozrůstá. Jako konkurenci 
nepovažuji velké firmy, které provádí stovky, či tisíce montáží tepelných čerpadel, 
nýbrž malé střední firmy, živnostníky. Podrobnější seznam subjektů nabízející své 
služby v této oblasti lze nalézt například na internetových stránkách: http://dum-byt-
zahrada.sluzby.cz/tepelna-cerpadla/bruntal, či seznamu zlatých stránek: 
http://www.zlatestranky.cz/hledani/mont%C3%A1%C5%BEe+%C4%8Derpadel+okres
+Brunt%C3%A1l/?fb=3. 
Výše uvedené odkazy jsou pouze zlomkem konkurence v tomto odvětví. Lze 
odhadovat, že počet subjektů nabízející tyto produkty a služby přesahuje minimálně 
hranici jedné stovky pro oblast Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje. 
Konkurence v daném odvětví je tedy velmi vysoká a vzhledem k nízkému počtu 
prodaných tepelných čerpadel má pan Faltýnek pravděpodobně tržní podíl menší než 
1% pro oblast Moravskoslezského a Olomouckého kraje.  
 
3.9 Marketingový mix 
3.9.1 Produkt 
Portfolio nabízených služeb je vcelku rozmanité. Pan Faltýnek je schopen nabídnout 
zákazníkovi širokou paletu produktů týkajících se chladírenské činnosti. Do první 
kategorie řadíme lednice, mrazáky, chladící skříně, chladící boxy, chladící stoly, 
chladící vitríny, vinotéky, výrobníky ledu. Nabídka je závislá především  
na dodavatelích, hlavně tedy na dodavateli Nosreti a.s., který má největší podíl  
na dodávkách zmíněných produktů. Servis zajišťuje rovněž pan Faltýnek.  
Druhou kategorií výrobků, jsou produkty, které pan Faltýnek neservisuje, ale zajišťuje 
pouze prodej. Jedná se o pračky, myčky nádobí a elektrické, či plynové trouby.  
Seznam nabízených značek uvedených produktů: Nordline, Vestfrost, Zoin, Icematic, 
Juka, Ariston, Indesit, Sinclair, Whirlpoor, Linde. 
Značky jsou rozdílné, jak designově tak i v kvalitě provedení, což zákazník pozná 
rovněž dle ceny produktu. Každopádně zkušenosti s těmito značkami jsou velmi dobré, 
proto zůstávají již delší dobu v nabídce firmy. 
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Třetí kategorii zastupují produkty, které pan Faltýnek nabízí, jimiž jsou tepelná 
čerpadla a klimatizace. Tyto produkty dodává společnost Acond a.s., která se vyznačují 
vysokou kvalitou zajištěnou výrobním závodem v České republice. Dalším dodavatelem 
klimatizací je firma Nosreti a.s., která dodává výrobky Nordline. Specifickou stránkou 
této kategorie je potřeba projektu vytápění, stavebních úprav atd.. 
 Jak jsem již uvedl František Faltýnek zajišťuje záruční a pozáruční servis  
na první uvedenou kategorii a pro třetí kategorii tj. pro tepelná čerpadla a klimatizace. 
Pro tyto výrobky rovněž zajišťuje náhradní komponenty. Délka záruční doby je závislá  
na výrobci. U tepelných čerpadel Acond je nadstandardní záruční doba 10 let. Produkty 
Nordline mají standartní záruční dobu 24 měsíců s možností prodloužení na 36 měsíců  
a při registraci na internetových stránkách se udává pro vybrané produkty 60 měsíční 
záruční doba.80 Ostatní produkty mají standartní záruční dobu 24 měsíců. 
 
3.9.2 Cena 
Vzhledem k velmi širokému portfoliu výrobků je složité obsáhnout všechny nabízené 
produkty dodavatele Nosreti. a.s.. Prioritním produktem by ovšem měla být tepelná 
čerpadla, proto přikládám do příloh ceník tč. značky Acond, který je rovněž dostupný 
na vytvořených internetových stránkách www.cerfal.cz. V případě dalších produktů 
jsou ceníky již značně obsáhlé, každopádně produkty lze dohledat na internetových 
stránkách: http://www.abcelektrodum.cz/, http://www.vorcz.cz/, http://www.kas.cz/. 
Ceny a slevy na nabízené produkty jsou v režii dodavatele. V určitých případech může 
pan Faltýnek nabídnout dodatečnou slevu na produkt, po konzultaci s dodavatelem.  
Při zakoupení tč. v kombinaci se solárními kolektory, dostává zákazník jeden solární 
kolektor zdarma (10 000 Kč), či slevy na případný servis. Splátkový prodej aktuálně 
není v nabídce firmy. U tepelných čerpadel je vzhledem k vysoké cenně nutné složit 
zálohu ve výši 50% z celkové ceny tepelného čerpadla. 
 
3.9.3 Propagace 
Propagace, komunikace, retence, reference jsou základními kameny úspěchu. V případě 
pana Faltýnka, zde nejsou příliš velké kapitálové možnosti intenzivně zacilovat  
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 Prodloužená záruka NOSRETI elektro [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
|http://www.nosreti-elektro.cz/prodlouzena-zaruka.html 
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na potenciální zákazníky. Z tohoto důvodu se pan Faltýnek nevěnuje a nespoléhá  
na reklamu, ale dává přednost spíše referencím 
Dříve byla reklama umístěna v novinách - Bruntálský region a na plakátu služeb města 
Bruntál. Aktuálně se firma propaguje jen skrze firemní vůz , registraci na portálu Živé 
firmy.cz
81
 a na internetových stránkách města Bruntál82. Produkty nabízí pan Faltýnek 
přímo skrze letáky, či internetové stránky, protože firma neprovozuje kamenný obchod. 
3.9.4 Distribuce 
Distribuci produktů si firma obstarává buď sama, přičemž provádí i zapojení výrobků, 
cena za dopravu je 8 Kč/km (zapojení zdarma), nebo ji zajistí přímo dodavatel za cenu 
100 Kč, bez zapojení. V případě tepelných čerpadel je doprava zcela zdarma. Firma 
operuje převážně na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje,  
přičemž v případě tepelných čerpadel je ochotna působit i v Pardubickém  
a Jihomoravském kraji.  Pan Faltýnek má minimální zásoby (náhradní díly), převážně 
k zabezpečení běžných reklamací, či poruch. Vše je řešeno operativně.  
3.10 SWOT analýza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16 SWOT analýza, Zdroj: Vlastní 
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3.10.1 Silné stránky 
Malé firmy mají oproti velkým společnostem velkou výhodu zejména v pružnosti  
a flexibilitě. Rychleji se přizpůsobují zákazníkům a změnám na trhu, což je rovněž 
výhoda i v případě této firmy. Časové vytížení podnikatele je dáno jeho vlastními 
možnostmi, touhou se realizovat, a je „ušité na míru“ danému jednotlivci. František 
Faltýnek se snaží získat maximální množství zákazníků a uspokojit jejich potřeby v plné 
míře, proto se snaží mít maximálně blízký kontakt se zákazníky. Nabídka komplexních 
služeb je samozřejmostí, od prodeje po záruční a pozáruční servis, včetně poradenské 
činnosti.  Aktivní podnikatelská činnost byla započata k 1. 1. 1993. Firma tedy působí 
na trhu déle než 20 let, za kterou pan Faltýnek nasbíral bohaté zkušenosti. Technicky  
se dále vzdělává každoročně na školeních, kterých absolvuje v průběhu roku průměrně 
5. Podnik není financován na dluh, subjekt je samostatný a nepotřebuje ke své činnosti 
žádnou finanční pomoc. Nenese tedy rizika nesplacených dluhů u bankovních  
a nebankovních institucí.  
 
3.10.2 Slabé stránky 
Mezi závažné nedostatky firmy patří plánování. Firma funguje na základě operativního 
plánování, chybí zde však plánování taktické a strategické, které je důležité pro další 
rozvoj a udržení konkurenceschopnosti na trhu. Tato problematika značně souvisí  
i s investicemi a – využití úvěrového financování pro rozvoj. Riziko nesplacení 
případného úvěru je zde však vyšší i díky nestabilnímu příjmu, který je silně volatilní 
dle poptávky a vývoje na trhu. Výše úroku by rovněž byla rozhodujícím parametrem, 
otázka kredibility klienta banky. Dalším zásadním bodem jsou finance (pokladna, účet), 
jejich nedostatečná výše a míra rizika nedovoluje podnikateli růst. To se odráží  
v absenci kamenné prodejny, ať již v pronájmu, či ve vlastnictví firmy. Hotovost  
na účtech a v oběhu nedovoluje panu Faltýnkovi zaměstnat na plný pracovní úvazek 
dalšího zaměstnance, kterému by poskytl stálou adekvátní mzdu. Vzhledem 
k vysokému pracovnímu nasazení pana Faltýnka by byl plnohodnotný zaměstnanec 
velkým přínosem.  
Z pohledu prodeje je také nutné poznamenat portfolio nabízených výrobků,  
a to především u tepelných čerpadel a klimatizací, které mají značný podíl na tržbách. 
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Chybí zde alternativa levnějšího a dražšího výrobku k tepelným čerpadlům  
a klimatizacím značky Acond. V případě gastrotechniky a bílé techniky je portfolio 
výrobků širší i díky širší škále dodavatelů. Počítačová gramotnost pana Faltýnka je 
značně omezená, i přes velkou snahu učit se novým věcem. Počítačové nedostatky  
se ovšem projevují a mají přímý dopad i na oblast marketingu. Díky těmto rezervám 
nebylo dosud ve firmě pomyšleno na reklamu spojenou s internetem, kde se nachází 
řada potenciálních zákazníku a trh je velmi obsáhlý. Lepšímu zázemí, po větším 
rozšíření podnikatelských aktivit, by rovněž pomohlo vytvoření online ServisDesku 
kvůli lepší komunikaci se zákazníky.  
 
3.10.3 Příležitosti  
Možností, jak vylepšit fungování podnikání pana Faltýnka, je hned několik. Kooperace 
s ostatními účastníky trhu je velmi důležitá z hlediska referencí a větší poptávky. 
Spolupráce s projektantskými a stavebními firmami by rozšířila poptávku o segment 
trhu nových domů. Lze ovšem spojit síly i s e-shopy a to ze stránky logistické,  
či instalační, servisní a reklamační. V rámci bližší spolupráce s dalšími subjekty,  
by bylo vhodné zprostředkovávat zpracování projektů Nová zelená úsporám,  
při ekologickém vytápění domů. Finanční zatížení zákazníků je u tepelných čerpadel 
vysoké, proto by jistě někteří zákazníci uvítali možnost splátkového financování – 
splátkového kalendáře. Pro pana Faltýnka je důležité mít hotovost a nechce nést riziko 
nesplacené dlužné částky. Proto by byla jedna z možností zprostředkovávat úvěry,  
tj. kooperace s bankovním sektorem. Větší rozvojová stránka podnikání – úvěrové 
financování rozmachu aktivit je spíše otázka vzdálenější budoucnosti, otevření pobočky 
atd.  Z krátkodobějšího hlediska je potřebné vytvořit marketingovou koncepci,  
která naplní očekávání a zvýší tržby firmy. Další změna by rovněž měla zahrnovat širší 
portfolio nabízených produktu.     
 
3.10.4 Hrozby 
Malí podnikatele musí stále počítat s příchodem nové konkurence. Přestože vstup  
do tohoto segmentu trhu vyžaduje jisté technické znalosti a další povolení  
pro provozování činnosti, míra rizika vstupu nové konkurence je pro živnostníka 
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vysoká. V porovnání se středními, či velkými podniky nevyžaduje vstup do odvětví 
velkou náročnost z hlediska technologie a finančních prostředků. Hlavní produkt firmy 
– tepelná čerpadla, která mají největší podíl na tržbách, zažívají aktuálně boom. Jejich 
pozici ovšem mohou ohrozit nové alternativní zdroje vytápění. Další hrozbou je 
neochota velkých firem spolupracovat s živnostníkem. Tato spolupráce může skýtat 
řadu komplikací. V případě dlouhodobé nemoci, či fyzického zranění nemá pana 
Faltýnka kdo nahradit. Tento nedostatek rovněž může hrát roli i při získávání úvěru, 
bonita klienta je pro banku důležitým kritériem a samozřejmě v tomto případě riziko 
nesplacení poskytnutého úvěru u jednotlivce narůstá. Vzhledem k zaměření převážně 
 na chladící produkty (kromě tepelných čerpadel) je tento obor podnikání ovlivněn 
sezónou (letní/zimní).  
 
3.10.5 Vyhodnocení SWOT analýzy na základě párového porovnání 
Pro vyhodnocení SWOT analýzy použiji Fullerův trojúhelník (trojúhelníková matice). 
Z výše uvedených parametrů zvolím tři nejvýznamnější a dle párového porovnání 
každému kritérii přiřadím odpovídající počet bodů podle významu (váhy).    
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Fullerův trojúhelník 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  3 3 3 3 3 3 3 3 3   
   4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    4 4 4 4 4 4 4 4   
    5 6 7 8 9 10 11 12   
     5 5 5 5 5 5 5   
     6 7 8 9 10 11 12 
      6 6 6 6 6 6  
      7 8 9 10 11 12 
       7 7 7 7 7   
       8 9 10 11 12 
        8 8 8 8  
        9 10 11 12 
         9 9 9  
         10 11 12 
          10 10   
          11 12  
           11  
           12 
 
 
Výsledek analýzy  
Dle výsledku jednotlivých četností (absolutní a relativní) zhodnocuji míru vlivu 
zvolených parametrů a jednotlivých částí a SWOT analýzy. Uvedená procenta  
u jednotlivých faktorů uvádí míru významnosti, u silných stránek, slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb. 
 
Tab. 12 Výsledky SWOT analýzy 
 
Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 
Faktor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Abs. čet. 6 8 4 8 4 1 7 9 2 1 11 4 
Rel. čet. 9,23% 12,31% 6,15% 12,31% 6,15% 1,54% 10,77% 13,85% 3,08% 1,54% 16,92% 6,15% 
100,00% 27,69% 20,00% 27,69% 24,62% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dle subjektivní komparace je firma nejsilnější v silných stránkách a příležitostech  
se shodným výsledkem 27,69%. Z výsledků je pozitivní obzvlášť výsledek  
u příležitostí, což značí velkou míru potenciálu pro další zlepšování činnosti a rozvoje 
firmy – rozšíření nabízeného portfolia, marketingová koncepce a spolupráce 
s projektanty a stavebními firmami jsou nejzásadnějšími body, na které by se měl 
v budoucnu pan Faltýnek zaměřit. V příležitostech má největší zastoupení marketingová 
koncepce – 13,85%, proto by bylo vhodné se na ni v budoucnu zaměřit. Parametry 
silných stránek značí výhody typické pro podnikání jednotlivce a nemělo  
by se na ně zanevřít, ale naopak dále je proaktivně zlepšovat, dle výsledků především 
komplexnost služeb. Z provedených výsledků nelze rovněž opomenout i slabé stránky  
a hrozby, zejména pak u parametrů - plán dalšího rozvoje – 12,31%, což je významná 
absence pro budoucnost firmy a možnosti rizika ukončení činnosti – 16,92% v důsledku 
fyzické indispozice.   
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4 Návrhová opatření  
V návrhové části je stanoveno rozvržení cílů do časového horizontu (krátkodobý 
střednědobý, dlouhodobý). V práci se zabývám naplněním cíle krátkodobého časového 
horizontu. Návrhová část je záměrně orientovaná na tepelná čerpadla, což je hlavní účel 
této práce. Navrhuji zde příklady opatření, které by měly zvýšit počet zákazníků  
a stimulovat poptávku po tepelných čerpadlech.  
 
4.1 Přehled cílů v časových horizontech  
Krátkodobý časový horizont 
Z krátkodobého časového hlediska (1 - 2 roky) jsem cíle pro firmu pana Faltýnka 
stanovil následujícím způsobem. Nejpozději do konce roku 2014 úplné dokončení 
internetových stránek pana Faltýnka – tzn. funkční, úplné a aktuální stránky 
(předpoklad - kompletní stránky do konce července). V prvních měsících nového roku 
2014 je plán rozšíření nabídky tepelných čerpadel – absolvování školení pro montáž, 
konzultace s dodavateli, vyřízení splátkového financování – společnost Essox a školení 
k programu Zelená úsporám. Uvedené změny s nabídkou tepelných čerpadel zobrazit  
na reklamním billboardu do konce května 2014. Po těchto základních změnách je cílem 
připravit prezentace pro uvedené projektantské, stavební firmy, viz níže a pokusit  
se nimi v průběhu následujících měsíců uzavřít spolupráci, na základě písemné 
smlouvy. Prioritou je zvyšovat počty spolupracujících firem.     
 
Střednědobý časový horizont 
Ve střednědobém časovém horizontu (2 - 5 let) je cílem převést firmu pana Faltýnka  
na společnost s ručením omezením a rozšiřovat potenciál firmy. Především z důvodu 
důvěryhodnosti pro spolupracující firmy a potenciální zákazníky působí společnost 
s ručením omezením lépe. Do 5 let je naplánováno navýšit tržby do výše alespoň 
3 000 000 Kč, což by v případě narůstajícího zisku dovolilo panu Faltýnkovi zaučit  
a zaměstnat dalšího technika. Nový pracovník je hlavním cílem tohoto časového pásma 
– eliminace rizika indispozice. V průběhu těchto let rovněž platí rozšiřování kooperací 
s dalšími firmami a rozšíření marketingových činností o další billboardové reklamy.    
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Dlouhodobý časový horizont 
V tomto časovém rozmezí (5-10 let) je hlavním cílem otevření kamenné prodejny 
nacházející se ve městě s větším počtem obyvatel – Olomouc, Opava. Takto 
významnému plánu by předcházela podrobná analýza trhu, konkurence a kupní síly 
obyvatel. Uvedené prostory by jednak měly funkci prodejní – prodej bílé techniky,  
ale rovněž by se jednalo i o poradenskou pobočku pro tepelná čerpadla. V návaznosti  
na prodej v kamenném domě je cílem zdokonalit internetové stránky a přetvořit je  
ve fungující e-shop. Pokud by docházelo k dalšímu nárůstu prodejů tepelných čerpadel, 
stojí za zvážení v tomto horizontu přijmout další zaměstnance kvůli pokrytí poptávky. 
Standartním cílem po celou dobu činnosti firmy je udržovat stávající počet 
kooperujících firem (retence) a rozšiřování tohoto portfolia.     
 
4.2 Marketingový plán pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 
Základní body opatření:  
1) Rozsáhlejší nabídka produktů tepelných čerpadel. 
2) Nové možnosti financování tepelných čerpadel. 
3) Zahrnutí programu Nová zelení úsporám. 
4) Rozvinutí spolupráce se zainteresovanými subjekty. 
5) Billboardová reklama, internetové stránky. 
 
4.2.1 Produkty a služby 
Rozšíření nabídky tepelných čerpadel 
Portfolio nabízených produktů a především jejich kvalita a cena značně ovlivňuje 
potenciální zákazníky. Aktuálně jsou v nabídce pouze česká tepelná čerpadla značky 
Acond. Kvalitou jsou na velmi vysoké úrovni, čemuž rovněž, ale odpovídá i cena těchto 
tepelných čerpadel. Zaměření je tedy pouze na úzkou skupinu zákazníků,  
která má dostatečný kapitál.  
Aby došlo k širšímu zacílení na zákazníky, bylo by dobré diferencovat tepelná čerpadla 
a nabídnout další alternativy, které se projevují především v ceně. Na zřetel je rovněž 
potřeba uvážit výkonnost a kvalita.     
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Tepelná čerpadla Acond 
Aktuálně nabízené tč.83:  
     SPLIT      Monoblok  
- Acond 8 (G2)    -     Acond 8 M 
- Acond 12 (G2)   -     Acond 12 M 
- Acond 14 (G2)   -     Acond 17 M 
- Acond 17 (G2) 
- Acond 20 (G2) 
 
Cenově se tato tepelná čerpadla pohybují v rozmezí 120 000 Kč – 187 500 Kč (včetně 
DPH), v ceně není zahrnuta práce + dodatečný materiál k instalaci. Bližší informace  
viz ceníky v příloze. Tato tepelná čerpadla patří mezi vyšší cenou kategorii. 
 
Tepelná čerpadla Nordline 
Jako levnější alternativu doporučuji zařadit do portfolia tepelných čerpadel, produkty 
značky Nordline. Tuto značku vyrábí hlavní dodavatel pana Faltýnka, společnost 
Nosreti  a.s. Aktuálně však v nabídce tepelných čerpadel nefigurují. Zejména díky nižší 
ceně by mohly být vhodným produktem pro zákazníky orientující se především  
na nákladovou stránku.  
 
Nabídka:84 
 Standard           Nerez 
- WWBC  3,8 H-B    -    WWBC 9,5 H-B / NEREZ 
- WWBC  9,5 H-B    -    WWBC 13,5 H-A-S / NEREZ 
- WWBC 13,5 H-A-S    -     WWBC 19,5 H-A-S / NEREZ 
- WWBC 19,5 H-A-S 
- WWBC 39,5 H-A-S 
 
Zde se cenové rozpětí (včetně DPH) v komparaci se stejnými výkonnostními produkty 
značky Acond, či LG  nachází na nižších hodnotách, patří do nižší cenové kategorie. 
                                            
83
 Interní materiály – František Faltýnek 
84
 Ceníky, NOSRETI čerpadla [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.nosreti-
cerpadla.cz/ceniky.html 
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Pohybují se v rozmezí od 44 758 Kč – 77 416 Kč (bez práce + dodatečného materiálu) 
pro standartní tepelná čerpadla. V případě nerezových tepelných čerpadel jsou ceny  
od 63 755 Kč – 99 268 Kč (bez práce + dodatečného materiálu). Tepelné čerpadlo 
WWBC 39,5 H-A-S je tepelné čerpadlo s vyšším výkonem a cenou 146 180 Kč,  
proto nebylo zařazeno do srovnávaného rozpětí. 
V obou případech (standart/nerez) jsou tepelná čerpadla značky Nordline značně 
levnější a mají tedy potenciál u zákazníků preferujících nižší cenu.  
 
Tepelná čerpadla LG 
Jako střední cenovou kategorii jsem se rozhodl navrhnout tepelná čerpadla LG,  
která působí na trhu již delší dobu a jsou pro zákazníky známou značkou, díky širokému 
portfoliu výrobků (televize, mobilní telefony atd.). Orientuji se tedy na zákazníky 
spoléhající na značku a cenovou relaci ve střední výši, oproti uvedeným produktům.  
 
Nabídka85: 
 Jednofázová tč.        Třífázová tč. 
- HN0914 + HU091 (9 kW)   -   HN163 + HU123 (12 kW) 
- HN1616 + HU121 (12 kW)   -   HN163 + HU143 (14 kW) 
- HN1616 + HU141 (14 kW)   -   HN163 + HU163 (16 kW) 
- HN1616 + HU161 (16 kw)   +  elektrodohřev 6 kw nebo 9 kw) 
 
Tepelná čerpadla LG jsou tzv. střední cestou z hlediska nákladů. Cenově se pohybují 
v rozmezí 61 105 Kč – 133 463 Kč (včetně DPH), bez práce + dodatečného materiálu. 
  
Nové možnosti financování tepelných čerpadel 
Náklady na pořízení tepelného čerpadla jsou značně vysoké. Každý si jej nemůže 
dovolit i díky vyšší ceně. Proto je vhodné nabídnout alternativní možnosti financování 
tepelných čerpadel, splácet vybraný produkt. Pan Faltýnek nemůže kvůli svému 
kapitálu, likviditě nabízet produkty na splátky. Může ovšem působit  
jako zprostředkovatel a zajistit úvěrové financování skrze jiné instituce.  
                                            
85
 Ceníky, LG-SHOP.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.lg-
shop.cz/informace/page=ceniky/ 
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Za příklad finanční instituce, skrze kterou by pan Faltýnek mohl poskytovat 
finanční prostředky, jsem vybral společnost Essox, což je dceřiná společnost Komerční 
banky a.s. Jedná se o stabilní dlouhodobě působící společnost na českém, celosvětovém 
trhu. Mezi přednosti společnosti patří: jednoduchost, rychlost, spolehlivost, disponibilita  
a bezstarostný servis.86 V příloze přikládám mandátní smlouvu s bližšími informacemi – 
odpovědnost, prémie atd.. 
 
Základní Informace87 
 Vyřízení žádosti do 15 min. 
 Bez potvrzení o příjmu do výše úvěru 100 000 Kč (stačí přinést 2 doklady, 
občanský průkaz + jiný průkaz totožnosti, např.: kartička pojištěnce) 
 Nabídka financování 2000 Kč – 500 000 Kč 
 
Modelový výpočet 
- pro potřeby pana Faltýnka nabídl obchodní zástupce, pan Krátky Antonín 
následující produkty: HI50 a HI100. U produktu HI50 je minimální výše 
úvěru 50 000 Kč, akontace 10 – 60 %, počet splátek 18 – 72 měsíců  
a u produktu HI100 je minimální výše úvěru 100 000 Kč, akontace 20 - 60 
% a počet splátek rovněž 18 – 72 měsíců. 
Příklad: výše úvěru 140 000 Kč 
 
 
Obr. 17 Úvěr – celkové navýšení, Zdroj: 88 
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 Interní materiály Essox 
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 Interní materiály Essox 
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Nová zelená úsporám 
V roce 2013 se spustila další řada dotací programu Zelená úsporám. Původní program 
byl sponzorován Evropskou unií. Program Nová zelená úsporám je již zastřešován 
státem. Pro rok 2013 byla vyčleněna dotace ve výši 1 mld. Kč, přičemž příjem žádostí 
probíhal od 12. srpna 2013 do 29. listopadu 2013. Program by měl nadále pokračovat  
do roku 2020 s celkovým odhadem dotací ve výši 28,5 mld. Kč.89 Pro firmu pana 
Faltýnka je registrace v tomto programu příležitostí, jak docílit zvýšení poptávky  
po tepelných čerpadlech a zákazníkům ušetřit značné finanční prostředky, což považuji 
za hlavní stimul. 
 
Program má základních 5 oblastí podpory 
1) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů  
- dotace 30%-55% 
2) Výstavba nových rodinných domů s nízkou energetickou náročností  
- dotace až 550 000 Kč 
3) Efektivní využití zdrojů energie 
- dotace až 100 000 Kč 
4) Podpora na přípravu a zajištění realizace opatření 
- dotace až 35 000 Kč 
5) Bonusy za kombinaci vybraných opatření 
- dotace až 10 000 Kč 
            
Příklad dotace pro rodinný dům 
- tepelné čerpadlo vzduch – voda + solární systém pro ohřev vody  
 
Obr. 18 Příklad dotace – část 1, Zdroj:90 
                                                                                                                                
88
 Interní materiály Essox 
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 Nová Zelená úsporám dostane od vlády maximálně 28,5 miliardy - Ekologické bydlení [online]. 2014 
[cit. 2014-01-02].  Dostupné z: http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/nova-zelena-usporam-
dostane-od-vlady-maximalne-285-miliardy 
90
  Kalkulačka - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/kalkulator/ 
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Obr. 19 Příklad dotace – část 2, Zdroj:91 
 
Z kalkulace je patrné zařazení tepelného čerpadla vzduch – voda, se systémem  
pro ohřev teplé vody, který bývá při zakoupení tepelných čerpadel velmi často 
vyžadován. Výše procentuálního podílu dotace se odvíjí od velikosti úspory oproti 
stávajícímu stavu. V tomto případě je podíl dotace přibližně 55%.  
 
4.2.2 Cenová politika 
Cenová politika firmy zůstane stejná jako doposud, bude tedy odrážet požadavky 
dodavatelů na dodržování doporučené ceny. U objednávky tepelného čerpadla  
v kombinaci se solárními kolektory je poskytnut zdarma jeden solární kolektor 
v hodnotě 10 000 Kč. V následujících letech doporučuji zvýšit ceny za služby, aby byla 
alespoň pokryta inflace a případné vícenáklady.   
 
4.2.3 Propagace 
Spolupráce se zainteresovanými subjekty 
Aby byl zajištěn full servis panem Faltýnkem a byla tím docílena maximální 
spokojenost zákazníků, navrhl jsem a započal spolupráci s projektantem Pavlem 
Lukačem. Dle osobní domluvy došlo k předběžnému odsouhlasení kooperace  
na projektech tepelných čerpadel z hlediska vypracování žádostí týkajících se dotací 
z programu Nová zelená úsporám. Přesnější znění spolupráce je potřeba dopracovat  
a písemně stvrdit podpisy obou subjektů. Pro firmu pana Faltýnka by mělo uzavření této 
spolupráce pozitivní dopad především z hlediska prémií za zprostředkování zakázek  
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 Kalkulačka - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/kalkulator/ 
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pro pana Lukače. Plánovaná je rovněž možnost užší spolupráce při projektování 
nízkoenergetických domů, kde by pan Faltýnek v případě požadavků zákazníka 
doporučoval a vypracovával nabídky tepelných čerpadel u nových, projektovaných 
domů. 
 
Firemní spolupráce  
Mezi možnosti jak docílit téměř beznákladového zvýšení poptávky je firemní 
spolupráce se zainteresovanými společnostmi, kterých se oblast tepelných čerpadel 
dotýká. Výchozí informací je analýza MPO o dodaných tepelných čerpadlech. 
Doporučuji zrealizovat marketingový průzkum zaměřený na projektantské  
a stavební společnosti – emailový, nebo telefonický, pomocí kterého by se zjišťovala 
ochota firem spolupracovat s živnostníkem. Myšlenkou je, zda malé, střední i velké 
podniky naváží spolupráci s fyzickou osobou – jednotlivcem a rozšíří své portfolio  
o další doplňkové služby.  
 
Projektantské firmy 
Projektantské společnosti jsou základním stavebním kamenem a značným potenciálem 
pro pana Faltýnka. Důvodem jsou stále populárnější nízkoenergetické domy,  
jejichž počet každoročně narůstá.92 Pokusy a úspěšné uzavírání budoucí spolupráce jsou 
náročné především z  časového hlediska, což by znamenalo věnovat se především time 
managementu.  
Vzájemná komunikace a kooperace by probíhala skrze navrhované tepelné 
zdroje vytápění pro nové nízkoenergetické domy. Nabídka by obsahovala návrh 
vhodného tepelného čerpadla, akumulační nádobu a případně by byla doplněna  
o bivalentní zdroj vytápění (např.: solární kolektory kvůli zvýšení efektivnosti a úspoře 
celého projektu).  
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 Nízkoenergetické domy 2 - Ekologické bydlení [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné 
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Příklad vhodných kandidátu pro oslovení a spolupráci  
 Master Design s.r.o. 
 Grigar s.r.o 
 Bronislav Bohn 
 Radek Michalák, Ing., Ph.D. 
 Ing. Martin Heider 
 AMG studio s.r.o. 
 Ing. Karel Grygera 
 Ing. Arch. Václav Filandr 
 
Zde jsem uvedl příklady možností vhodných kandidátů pro oslovení 
z Moravskoslezského kraje. Reálně výčet firem daleko převyšuje výše uvedené 
možnosti. Při zahrnutí Olomouckého kraje do výčtu firem, je o to více pravděpodobná 
úspěšná dohoda o spolupráci při tvorbě projektu rodinných domů.   
 
 
Stavební firmy 
Do návrhové části jsem zahrnul rovněž stavební firmy, a to především kvůli možnosti 
spolupráce s firmou RD Rýmařov93, nacházející se přibližně ve vzdálenosti 20 km  
od Bruntálu. Tato firma funguje na trhu více než 40 let, a realizovala za tu dobu již přes 
22 000 projektů. Pokud by bylo úspěšné vyjednávání o spolupráci s touto firmou  
na projektech, firma by si zajistila značné množství zakázek. Důsledkem by bylo 
rozšiřování své působnost v celorepublikovém měřítku. Firma by musela analyzovat 
danou situaci a vytvořit novou podnikatelskou koncepci pro daný model.  
 
U RD Rýmařov je mým předpokladem 1000 realizovaných domů za rok. Pokud  
by pouze 1% zákazníků zvolilo jako vytápění rodinného domu tepelné čerpadlo, 
znamenalo by to 10 zakázek ročně s následným servisem a monetizačními benefity – 
prodej, servis, bílé techniky. Přibližná marže u tepelného čerpadla se pohybuje 
v rozmezí 20% – 30% z ceny produktu, což představuje hodnotu 40 000 Kč – 60 000 
Kč, z ceny tepelného čerpadla – 200 000 Kč. Pokud by tedy byla základní premisa 10 
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 O nás, RD Rýmařov s.r.o. [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: http://www.rdrymarov.cz/o-
nas 
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tepelných čerpadel ročně, přineslo by to firmě pana Faltýnka čistý zisk 400 000 Kč – 
600 000 Kč. 
 
V případě neúspěšné spolupráce je možné dohledat další stavební společnosti,  
které chtějí zákazníkovi nabídnout větší přidanou hodnotu a rozšířit své portfolio služeb 
skrze projekty tepelných čerpadel.  
 
Příkladem mohou být firmy: 
DK Lignum s.r.o. 
BRB Trade s.r.o. 
Renopol s.r.o.  
Adam A Roman střechy s.r.o  
 
Zhodnocení  
Navázání spolupráce s dalšími firmami je pro růst firmy pana Faltýnka klíčové. 
Nutností je maximální příprava na tato vyjednávání. Návrh vyjednávání o spolupráci je 
značně náročný, leč přínosy z jediného kontraktu by dostatečně nahradily ztracený čas  
u firem, kde spolupráce proběhla neúspěšně. Myšlenka, proč by společnosti na tuto 
nabídku měly pozitivně reagovat je jednak provize, pohybující se ve výši 5 000 Kč – 
10 000 Kč za projekt tepelného čerpadla a rozšíření služeb, zvýšení 
konkurenceschopnosti firem na trhu.   
 
Internetové stránky + SEO 
Internetové stránky jsou v dnešní době již značnou nutností. Je vcelku překvapivé,  
že firma do této doby neměla webové stránky. Tento nedostatek jsem se rozhodl 
napravit. V rámci diplomové práce jsem navrhl a realizoval internetové stránky 
www.cerfal.cz (čerpadla Faltýnek). Vzhledem k tomu, že nemám zkušenosti 
s programovacími jazyky a zadávat tvorbu webových stránek individuálně by bylo 
finančně náročně, rozhodl jsem se je sám vypracovat skrze internetové stránky 
www.webnode.cz.  
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Webnode.cz 
Webnode.cz je internetový portál, kde si uživatel může skrze účet vytvořit v editoru 
internetové stránky dle vlastních požadavků. Projekt vytvořený na Webnode.cz může 
uživatel editovat de facto kdykoliv, což je velká výhoda pro pana Faltýnka zejména 
kvůli aktuálnosti internetových stránek a případným aktualizacím. 
 
Vytvořil jsem tedy nejprve doménu www.cerfal.cz a transferoval jsem doménu  
od původního registrátora k webnode. Po té jsem začal zpracovávat projekt na daném 
portálu. Internetové stránky jsou již plně funkční, bude je ovšem nutné v určitých 
ohledech ještě rovněž doplnit a vylepšit. 
 
 
Obr. 20 Vizualizace webových stránek, Zdroj: Vlastní 
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Na internetových stránkách lze najít základní informace o produktech – základní 
parametry, zapojení atd. Budou se doplňovat novinky z této oblasti, je zde řada 
referenčních fotografií. Nedílnou součástí jsou kontakty, základní dotazy, a možnost 
odeslání dotazu, případně objednávky přímo panu Faltýnkovi.  
 
Internetových stránky – kalkulace nákladů (pro období 3 let) 
Roční webhosting (lite)     418 Kč94  
 Celkem    1 254 Kč 
Vytvoření domény      151 Kč 
 Celkem      151 Kč 
Převod domény na Webnode.cz    599 Kč    (+ 1 rok webhostingu zdarma) 
 Celkem      599 Kč  
Roční cena osobních stránek     588 Kč    (sleva 20%, doba trvání 3 roky) 
 Celkem    1 411 Kč 
Náklady celkem    3 415 Kč 
Náklady za rok celkem   1 138 Kč 
 
Roční náklady na budoucí provoz  
Webhosting na webnode.cz     599 Kč95 
Cena osobních stránek     588 Kč96 (při stávajícím ceníku) 
Celkem     1 187 Kč 
 
Prezentace firmy na internetu je výrazné posílení marketingu. Na webnode jsem vybral 
osobní stránky – mini, které aktuálně dostačují panu Faltýnkovi pro jeho internetové 
stránky. Ročními náklady jsou 1 187 Kč, jedná o velmi levnou propagaci společnosti. 
Náklady ovšem mohou dosahovat nižších hodnot vzhledem k poskytovaným slevám  
při delším trvání vytvořených osobních stránek skrze webnode.  
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 Webhosting pro domácnosti, ONEbit hosting [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
https://www.onebit.cz/cz/webhosting/osobni/#parametry-a-cenik-tarifu 
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 Ceník domén, Webnode.cz  [online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.webnode.cz/cenik-domeny/ 
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 Ceník osobních stránek, Webnode.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-02].  Dostupné z: 
http://www.webnode.cz/cenik-osobni-stranky/ 
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Search engine optimalization (SEO) 
Neustále optimalizovat vyhledávání je nedílnou součástí tvorby internetových stránek. 
V rámci tvorby stránek pro pana Faltýnka jsem provedl optimalizaci skrze editor 
webnode a v budoucnu budu pokračovat dále především díky volbě vhodných slov  
u nových článků a úpravami již u zobrazených článků. SEO je složitý nástroj a je 
potřeba neustále sledovat vývoj vyhledávání, což vyžaduje značné studium. Vzhledem 
k tomu, že nejpopulárnější internetové portály v České republice -  www.seznam.cz  
a www.google.cz používají odlišné vlastní formy vyhledávání,  
bude se muset pan Faltýnek touto problematikou dále zabývat, aby se při vyhledávání 
jím nabízených produktů posunoval k předním příčkám.   
 
Obr. 21 Úpravy internetových stránek – klíčová slova, Zdroj: Vlastní 
 
Optimalizovat vyhledávání je značně náročné, zvolení správných klíčových slov,  
ve vlastnostech stránek, v nadpisech, hlavičkách a obsahu jsou základními kritérii 
k tomu posunout se ve vyhledávačích na přední místa. Tuto problematiku se chystám 
hlouběji studovat k dosažení lepších výsledků.  
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Bannerové reklamy 
Po plnohodnotném dokončení internetových stránek, se navrhuji soustředit  
i na bannerové reklamy. Nákladově jsou tyto formy reklamy dražší, proto je podrobněji 
nerozvádím, každopádně při větším množství kapitálu stojí tyto formy reklamy  
za zmínku. Optimální je rozmístit bannery na internetové stránky www.seznam.cz, 
www.google.cz a www.facebook.cz. V případě zavádění bannerových reklam bych 
nejprve doporučoval volit stránky www.facebook.cz, kde lze velice dobře cílit  
na určitou skupinu zákazníku – dle věku, zaměření, oblasti atd. a poté internetové 
vyhledávače seznam.cz a google.cz. Platba se účtuje dle CPC nebo CPT, nebo-li cenu 
za klik a cenu za 1000 kliknutí.  
   
Billboardové reklamy 
Úspěch firmy ovlivňuje velká řada parametrů. Jedním z nich jsou například podvědomí 
o firmě v oblasti, kde firma operuje, kladné reference a správná komunikace 
s potenciálními zákazníky. Pan Faltýnek je v Bruntále známý díky dlouhodobé pracovní 
zkušenosti, podvědomí o firmě by měl ovšem budovat i jinými formami. Billboardy 
jsou optimální možností jak komunikovat s potenciálními zákazníky. Lehce 
kontroverzní reklama může přilákat značné množství zájemců o tepelné čerpadlo.  
Po analýze Bruntálu a jeho okolí, jsem došel k tomuto závěru. Optimální možností  
pro pana Faltýnka by bylo rozmístění billboardů na výjezdech z města, směr Olomouc, 
Opava (Ostrava), Krnov. V zimních měsících je rovněž značně frekventovaná trasa 
Bruntál => Malá Morávka, a to především díky tomu, že se zde nachází největší 
lyžařské středisko v České republice, billboardy by tedy uviděli i lidé z dalekého okolí. 
Důležitou roli zde ovšem hrají měsíční náklady, které se pohybují v rozmezí 1500 Kč – 
4000 Kč. S uvedeným počtem všech čtyř billboardů by se ovšem náklady vyšplhaly 
velmi vysoko. 
 
Proto jsem se rozhodl zvolit jinou variantu umístění billboardu, a to na místě  
s co největší kumulací obyvatel v Bruntále. Billboardovou reklamu pana Faltýnka by 
bylo vhodné umístit k parkovišti  nákupního centra Kaufland. V průběhu celého dne  
se zde pohybuje mezi 2000 – 4000 obyvateli, přičemž volné osvětlené plochy, které lze 
aktuálně pronajmout stojí 1500 Kč (včetně DPH) a jsou umístěny přímo u vjezdu  
na parkoviště. Tato poloha je maximálně výhodná z toho důvodu, že každý přijíždějící 
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návštěvník do nákupního centra bude mít tuto reklamu přímo před očima a bude se k ní 
přímo přibližovat 15 m, přičemž nejbližší vzdálenost mezi pasažérem vozidla  
a billboardem činí přibližně 3 m. Vizuálně tedy je z mého pohledu umístění 
billboardové reklamy u Kauflandu nejvhodnější.   
 
Obr. 22 Vhodná reklamní plocha, Zdroj: Vlastní 
 
 
Obr. 23 Přehled – kapacita parkoviště, Zdroj: Vlastní 
.  
4.2.4 Distribuce 
Distribuce standartních produktu a tepelných čerpadel bude prováděna jako doposud, 
viz výše. Dodání produktů bude dělat buď pan Faltýnek (cena – 8 Kč / km) + zapojení 
zdarma, nebo dodavatelé, poplatek za dopravu – 100 Kč (bez zapojení). U tepelných 
čerpadle je doprava zcela zdarma. V případě navázání úspěšné spolupráce s dalšími 
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firmami a při značném navýšení poptávky po tepelných čerpadlech se změní oblast 
působnosti – rozšíření do dalších krajů (pouze u tepelných čerpadel). Tato změna je 
důvodem hledání dalších alternativních distribučních kanálů pro tepelná čerpadla (PPL, 
DHL). Vzhledem k této skutečnosti, bude docházet k navyšování nákladů za dopravu 
kvůli vzdálenosti (dodání, servis). K dodání tepelného čerpadla je kvůli rozměrům 
potřebný přívěsný vozík, jenž značně zvyšuje spotřebu paliva. 
 
4.2.5 Celkové finanční zhodnocení 
Velikost celkových nákladů mých návrhů, považuji za odpovídající k finanční situaci 
pana Faltýnka. Pokud nebudeme převádět strávený čas potřebný pro realizaci těchto 
návrhů do peněžního vyjádření, dovoluji si ohodnotit mé návrhy z finančního hlediska 
jako akceptovatelné. 
 
Roční reálné náklady 
Zavedení nových produktu (školení, palivo)  10 000 Kč 
Vyjednávání o spolupráce (palivo)     6 000 Kč 
Internetové stránky       1 187 Kč 
Reklamní plocha – billboard    18 000 Kč 
Celkové náklady     35 187 Kč 
 
Celkové náklady na mé návrhy tvoří přibližně 12-15% čistého zisku firmy, což považuji 
za postradatelné vzhledem k tomu, že může dojít ke znatelnému nárůstu prodejů 
tepelných čerpadel. 
 
Návratnost vložených finančních prostředků u mnou navrhnutých případů,  
by dostatečně pokryla 1 objednávka tepelného čerpadla, vzhledem k tomu že se marže 
pohybuje na úrovni 20% – 30% z ceny produktu pro zákazníka – 200 000 Kč.   
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4.3 Právní forma podnikání a organizační činnost 
OSVČ versus s.r.o. 
Při založení společnosti, či u fungující firmy by se každý podnikatel měl zaměřit  
na právní formu podnikání, která je pro něj v daném případě nejvhodnější. Každá právní 
forma podnikání má své klady a zápory. Pan Faltýnek je aktuálně veden jako OSVČ. 
Pro tento subjekt je daná právní forma vhodná, protože v rámci své činnosti pracuje 
téměř samostatně (zaměstnanec – dohoda o provedení práce, 300  hod / rok). Stávající 
právní formu podnikání doporučuji pro jednotlivce v krátkodobém časovém horizontu 
ponechat z důvodu kapitálového nedostatku a menšího daňového, administrativního 
zatížení než je u jiných forem podnikání např. s.r.o.. Je možné si uplatnit výdaje 
procentem z příjmů, u živnosti lze uplatnit paušál ve výši 60%. A rovněž účetnictví je 
v případě OSVČ jednoduší v porovnání se společností s ručením omezeným. 
Podmínkou je nepřekročení ročního obratu 25 000 000 Kč, v tomto případě  
si živnostník může vést daňovou evidenci, což je případ pana Faltýnka. Společnost 
s ručením omezením již musí vést podvojné účetnictví, zvyšuje administrativní zátěž. 
Na trhu ovšem může působit s.r.o. důvěryhodněji než živnost, otázkou také zůstává 
míra ručení za vytvořené závazky. 
V případě splnění kriteriálních požadavků – nárůst zisku k hodnotám 
dosahujících 500 000 Kč a dostatečné množství pohledávek, které by reflektovalo přijetí 
nového zaměstnance, by stálo za zvážení přemýšlet nad změnou právní formy 
podnikání, například na s.r.o.. Tato problematika se ale spíše již týká střednědobého  
až dlouhodobého časového horizontu.  
Příklad zdanění OSVČ versus s.r.o. - jednotlivec 
„Uvažujeme celkové roční příjmy 600 000 Kč s tím, že v případě s.r.o. byla polovina 
těchto příjmů použita na pravidelnou mzdu, resp. odměnu a druhá polovina na podíl  
na zisku. Vždy se uplatní jen sleva na poplatníka. Ani v jednom případě se neuplatňují 
žádné výdaje. 
V případě OSVČ: (600 000 * 0,15) - 24 840 = 65 160 Kč 
V případě s.r.o.: (300 000 * 0,81 * 0,15) + (300 tis. * 0,19) = 93 450 Kč“97 
                                            
97
 Porovnáváme zdanění OSVČ a jednatele s.r.o. [Online]. 2014 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/319452-porovnavame-zdaneni-osvc-a-jednatele-s-r-o-/ 
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4.4 Harmonogram 
 
 
Obr. 24 Harmonogram činností, Zdroj: Vlastní 
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4.5 Finanční analýza 
V případě firmy pana Faltýnka není možné blíže analyzovat jeho finanční situaci  
za pomoci standartních účetních výkazů, vzhledem k tomu, že není vedeno podvojné 
účetnictví, nýbrž daňová evidence. Hlavní součástí daňové evidence jsou pouze příjmy 
a výdaje.   
 
Tab. 13 Číselné vyjádření tržeb, nákladů a zisku 
Zdroj: Interní materiály František Faltýnek 
 
Podrobnější popis situace firmy je uveden v kapitole zhodnocení vývoje firmy a příloze, 
kde jsou uvedeny příklady předpokládaného rozpočtu pro rok 2014 a 2015. 
 
4.6 Rizika 
Obecná rizika 
Stanovení rizik je pro firmu významné především kvůli predikci budoucího vývoje. 
Pokud nad nimi budeme uvažovat v obecné rovině, je potřebné zmínit rizika 
ekonomická, legislativní (právní), finanční. 
Ekonomickou stránku společnosti je potřeba neustále sledovat. Především pak 
otázku nákladů – zdražování materiálů a služeb, vývoj cen inflace. Legislativní změny 
jsou rovněž velmi časté a mívají silný dopad na vývoj na trhu. U této věci lze zmínit, 
pravidla vymahatelnosti, administrativní zatížení, podmínky na trhu. Hlavní vliv na tyto 
změny má vláda. Typickým příkladem a velkou neznámou pro rok 2014 je zavedení 
nového občanského a obchodního zákoníku. Finanční stránka je záležitostí likvidity  
a poskytnutých, či poskytovaných úvěrů, změny úrokových sazeb, či vývoj kurzu 
koruny. Pana Faltýnka se tato problematika dotýká především u kurzu koruny, 
vzhledem k tomu, že produkty Nordline od hlavního dodavatele Nosreti.cz, jsou 
vyráběny v Číně. 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Tržby 712 277 Kč 1 338 336 Kč 929 026 Kč 1 968 719 Kč 1 408 690 Kč 
Náklady 576 958 Kč 1 106 139 Kč 677 539 Kč 1 635 992 Kč 1 122 318 Kč 
Zisk 135 319 Kč 232 197 Kč 251 487 Kč 332 727 Kč 286 372 Kč 
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Příklad rizik návrhů 
Nové, doporučované návrhy mají rovněž jistá rizika. Je zde určitá šance, že návrhy 
nebudou úspěšné a dojde ke ztrátě investovaných finančních prostředků. V případě 
spolupráce s dalšími firmami je možnost odmítnutí spolupráce a ztráta značného času 
stráveného vyjednáváním. Internetové stránky nemusí splňovat představy majitele  
o návštěvnosti, nebudou dostatečně vytíženy, což by nesplňovalo jejich účel. Návrh 
billboardové reklamy musí být jasný a srozumitelný, hrozí zde riziko neporozumění 
sdělovaných informací, neefektivní reklama. Zavedení splátkového prodeje rovněž 
nemusí být úspěšné, díky vysoké roční procentní splátce nákladů (rpsn), která činí 
minimálně 12%. A posledním rizikem je nesplnění zvoleného časového harmonogramu  
pro zavedení výše zmíněných návrhů, z případně indispozice, či komplikací  
při vyjednávání. 
 
Souhrn dalších rizik je uveden v příloze. 
4.7 Zjednodušená prognóza vývoje prodeje tepelných čerpadel 
Odhadnout průběh vývoje prodejů tepelných čerpadel je u pana Faltýnka značně 
náročné. Vzhledem k absenci reklamy jsou zakázky převážně nahodilé a silně volatilní. 
I přesto se pokusím odhadnout budoucí vývoj prodejů ve variantě pesimistické, 
optimistické a realistické. V tabulkách vycházím z analýzy Ministerstva průmyslu  
a obchodu, která je zmíněna viz výše, každoroční nárůst tepelných čerpadel. Pro odhad 
tržeb vycházím z konzultace s panem Faltýnkem, který zmiňoval cenové rozpětí včetně 
práce + dodatečných materiálů na 190 000 Kč – 250 000 Kč, zisková marže 25%. 
Vzhledem k návrhu rozšířit produkty i o levnější varianty značky LG a Nordline, 
zvolím velikost tržeb ve výši 200 000 Kč. 
Tab. 14 Pesimistická varianta 
Rok Počet prodaných tč. [ks] Tržby [Kč] Zisk [Kč] 
2014 2 400 000 100 000 
2015 1 200 000 50 000 
2016 3 600 000 150 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pesimistická varianta vyjadřuje příklad let minulých, kdy tepelná čerpadla ještě nebyla 
zdaleka v oblibě a docházelo i k poklesu prodejů těchto produktů v jednotlivých letech. 
V tomto případě by byl zisk pro firmu značně malý. Vzhledem k tomu, že se u pana 
Faltýnka stala primárním produktem vytvářející zisk tepelná čerpadla, muselo  
by nejspíše dojít ke snižování nákladů – dopad na reklamu, zaměstnance. 
 
Tab. 15 Optimistická varianta 
Rok Počet prodaných tč. [ks] Tržby [Kč] Zisk [Kč] 
2014 7 1 400 000 350 000 
2015 8 1 600 000 400 000 
2016 11 2 200 000 550 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
V případné optimistické variantě počítám s masivním nárůstem prodejů tepelných 
čerpadel v důsledku navržených opatření. Firmě by tyto výsledky dovolily začít 
uvažovat a otevření vlastní kamenné prodejny a zaměstnání dalšího zaměstnance. 
 
Tab. 16 Realistická varianta 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Nejpravděpodobnější variantou je odhad realistické verze. Pro rok 2014 mírný nárůst 
stávajících prodejů – 4 tepelná čerpadla za rok a v dalších letech pokračování tohoto 
trendu. V případě, že by se tento předpoklad naplnil, měl by příznivý dopad  
na fungování firmy v budoucnosti. 
 
 
 
Rok Počet prodaných tč. [ks] Tržby [Kč] Zisk [Kč] 
2014 4 800 000 200 000 
2015 5 1000 000 250 000 
2016 7 1400 000 350 000 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout podnikatelský plán malé rodinné firmy, 
který by na základě zhotovených analýz, doporučil zejména marketingová opatření 
k podpoře a zvýšení prodejů tepelných čerpadel a zároveň by nastínil možný budoucí 
vývoj firmy v následujících letech.   
Diplomová práce je rozdělena na tři základní úseky – část teoretickou, analytickou  
a návrhovou. Klíčovými oddíly jsou poslední dvě zmíněné části práce vzhledem 
k tomu, že dané pasáže zahrnují celý Business plán. 
Podnikatelský plán začíná hodnocením situace malého a středního podnikání v České 
republice. Kromě představení společnosti, vizí, cílů firmy a základních ekonomických 
údajů (včetně budoucí predikce vývoje), vyjadřuje práce zejména příznivý potenciál 
nabízených produktů tepelných čerpadel. Přesun tržeb firmy z oblasti služeb do oblasti 
tepelných čerpadel je znatelný z uvedených grafů. Analýza Ministerstva průmyslu  
a obchodu ukazuje i jasný trend, na jaká tepelná čerpadla je potřebné se zaměřit,  
a který konkrétní sektor je největší skupinou potenciálních zákazníků.  
Vzhledem k tomu, že se firma do této doby příliš nepokoušela analyzovat svojí situaci 
na trhu a jednala spíše operativně, mohly by zhotovené ekonomické analýzy  
ve vypracované analytické části v této diplomové práci napomoci pochopit fungování 
na daném trhu v daném regionu a efektivněji tak reagovat na měnící se situaci v této 
oblasti. 
V návrhové části práce jsou stanoveny reálné cíle, kterých by firma mohla 
v následujících letech dosáhnout a realizovat. Nevyužitých možností a potenciálu má 
firma dostatek. V daném oddílů jsou uvedeny návrhy pro krátkodobý časový horizont, 
které by, dle předpokladu, měly stimulovat poptávku po tepelných čerpadlech a obecně 
zvýšit povědomí o fungování firmy i v této specifické oblasti. Obzvláště důležitým 
návrhem považuji započetí spolupráce s projektantskými a stavebními firmami,  
přičemž donucovacím prostředkem pro uzavření kooperace jsou navrženy prémie při 
získání zakázky a návrh dalších možností automatizace vytápění pro ekologické domy 
(tepelné čerpadlo + solární kolektory v kombinaci s hlídačem proudového maxima  
při specifických podmínkách jako jsou mrazové či tropické dny). Navržené změny  
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by bylo vhodné v nejbližší době realizovat, čemuž byl přizpůsoben harmonogram pro 
dané návrhy.    
Hlavním záměrem této diplomové práce bylo doporučit maximálně efektivní varianty 
pro zvýšení prodejů tepelných čerpadel v krátkém časovém intervalu. Dalšími 
příležitostmi pro tuto firmu jsou osvětové aktivity v podobě realizace reklamních 
předmětů (samolepky, magnetky, tužky, záložky do knížek, atp.), provoz e-shopu  
a s ním spojeného ServiceDesku, či provozování kamenné prodejny, což je otázka  
pro majitele, zda-li se bude tímto směrem ubírat.  
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Příloha č.1 Predikce rozpočtu pro rok 2014 a 2015 
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Příloha č.2 Zkrácený přehled analýzy prostředí a konkurenční pozice 
 Faktor Charakteristika rizik Charakteristika příležitosti 
 Sociální faktoty Míra nezaměstnanosti, nízká kupní síla 
obyvatel. 
Technicky zdatnější mladší 
generace zákazníků, rozšíření 
působnosti. 
Vnější okolí Legislativní faktory Nárůst nákladů (sociální a zdravotní 
pojištění atd.), nárůst daní, omezení 
výdajových paušálů. nový občanský a 
obchodní  zákoník. 
Snížení základní kapitálu na 
založení s.r.o. legislativní 
zvýhodnění pro živnostníky.   
- Ekonomické faktory Ekonomická recese, snižování realné 
mzdy obyvatel, intervence měny. 
Velký nárůst inflace v důsledku 
měnové intervence. 
Opětovný růst ekonomiky – růst 
stavebního sektoru, snížení 
nezaměstnanosti, nárůst mezd 
obyvatel.  
SLEPT Politické faktory Nestabilní politická situace. Programová podpora živnostníků 
 Technologické faktory Technologická omezení dané EU 
(klimatizace – invertery) 
Zvýšení efektivity zařízení, nové 
možnosti kombinace tepelných 
čerpadel s dalšími zařízeními.  
 Vyjednávací síla 
odběratelů 
Působnost pouze v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji, absence stálých 
kontraktů.  
Rozšíření oblasti působení, 
rozšíření portfolia zákazníků, 
doplňkový servis. 
Oborové okolí Vyjednávací síla 
dodavatelů 
Nízká konkurenceschopnost díky 
stanovéným dodavatelským cenám. 
Finanční problemy dodavatele. 
Při zvýšení odbytu tč. možnost 
získat slevy od dodavatelů. 
Potenciál nových dodavatelů. 
- Nová konkurence v 
odvětví 
Nový subjekt v působící oblasti Zavázaní zákazníků – komplexní 
nabídka služeb a servisu.   
Porterova analýza Hrozba substitutů Nové alternativní druhy vytápění 
s vyšší účinností (kotle, kamna 
s výměníky, samostatné solární 
kolektory atd.). Zvyšující se cena 
tepelných čerpadel. 
Rozšíření tč. o další zařízení – nové 
alternativy zapojení (úspornost). 
 Konkurence v odvětví Nárůst další konkurence, rozšíření 
služeb konkurence. 
Zviditelnění firmy. reklama, promo 
akce – představení produktu atd. 
 
Makroprostření - rizika  
Z analýzy makroprostředí a oborového prostředí je spíše patrná převaha možných rizik. 
V případě makroprostředí má negativní vliv na firmu narůstající nezaměstnanost  
a s ní spojená kupní síla obyvatel. Aspektu negativně ovlivňující firmu je zde ale více. 
Legislativní změny - nárůst daní, omezení výdajových paušálů a schválení nového 
občanského a obchodního zákoníku se rovněž může jevit v neprospěch fungující malé firmy. 
Dané změny jsou reakce na ekonomickou recesi, kdy se ekonomika podruhé pokouší překonat 
dno recese. Na špatnou situaci zareagovala již jednou ČNB, a to devalvací měny,  
což se v případě firmy pana Faltýnka negativně projeví na cenách součástek, produktů 
vyrobených v zahraničí. V České republice není rovněž v posledních letech stabilní politická 
situace, korupce a s nimi spojené různé kauzy na vládní úrovni nejsou ničím výjimečným.  
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Do fungování státu také zasahuje Evropská unie, která může přitížit podnikatelským 
subjektům. 
 
Makroprostření - příležitosti 
Pro tuto malou firmu existuje rovněž řada příležitostí, zejména v oblasti zákazníků je značný 
potenciál. Mladší a technicky zdatnější zákazníci spíše budou vyhledávat obdobné produkty – 
nové možnosti vytápění. Je zde potenciál rozšíření pole působnosti i mimo Moravskoslezský  
a Olomoucký kraj. Nový občanský zákoník přináší změny u založení společnosti s ručením 
omezením – snížení základního kapitálu s.r.o., což se pana Faltýnka v budoucnu nejspíše 
bude týkat. Nastartování ekonomiky je především prací vlády, snížení nezaměstnanosti, 
nárůst mezd a programová podpora živnostníku – např. nižší administrativní náročnost,  
může rovněž pomoci při podnikání. Neustálé zvyšování účinnost tepelných čerpadel  
a solárních kolektorů mají pozitivní dopad na prodeje tč, zapojení je rovněž značně flexibilní 
a s každým rokem přichází nové možnosti.  
 
Oborové prostředí – rizika 
Oblast působnosti mohou skýtat rovněž jistá rizika. Důvodem je kondice krajů, situace 
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji není nejlepší. Pan Faltýnek v minulosti nemyslel  
na možnosti stálých kontraktu. Otázka konkurenceschopnosti je rovněž zásadní, především 
z cenové politiky se pan firma nemusí vyrovnat konkurenci. Vzhledem k nízkým odběrům 
tepelných čerpadel musí firma nabízet produkty za doporučenou cenu. Pan Faltýnek využívá 
dlouhodobě pět dodavatelů, zhoršující ekonomická situace může mít negativní vliv  
na finanční situaci těchto firem, což je nutné brát v potaz. Nová konkurence, s kterou je 
potřeba se vyrovnat a zvyšující ceny znesnadňují prodej tepelných čerpadel. Trh je potřeba 
neustále analyzovat a sledovat konkurenční nabízené služby. 
 
Oborové prostředí – příležitosti 
Nové možnosti pro pana Faltýnka jsou rozšíření oblasti působení a nabídka nových 
komplexních služeb (doplňkového servisu). S komplexními službami je ovšem spojena  
i možnost dalšího rozvoje automatizace – propojit tepelného čerpadlo s dalšími zařízeními. 
Cílem a samozřejmostí je zajistit vyšší prodej tepelných čerpadel a příležitost prosadit  
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u dodavatele nižší ceny tč. (slevy z prodeje většího množství produktů). Otázka množství 
dodavatelů by se dále měla řešit, především by se měl jejich počet dále rozrůstat, kvůli 
případně absenci jednoho z dodavatelů. Posledním bodem je marketing, jeho revitalizace  
a značné posílení.     
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Příloha č.3 Smlouva se společností Essox 
MANDÁTNÍ SMLOUVA 
č. U ………… 
 
uzavřená podle ust. § 566 a násl. obch. zák. 
 
ESSOX s. r. o. 
se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 01 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C., 
vložka 12814 
IČ: 26764652, DIČ: CZ699001182 
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka České Budějovice, číslo účtu: 5994130217/0100 
zastoupena: ……………………………………………… 
(dále jen „Mandant“) 
 
a 
 
firma: …………………………… 
se sídlem/místem podnikání: ………………………………………………………..  
zapsána v OR: ……………………………………………………………………….. 
IČ: …………………………………………………………. 
bankovní spojení: ………………………………….. 
číslo účtu: ………………………………………….. 
zastoupena: ………………………………………………… 
číslo OP zástupce: ………………………………………… 
(dále jen „Mandatář“) 
 
 
(dále společně jen „Smluvní strany“) 
 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto mandátní smlouvu (dále jen „Smlouva“). 
 
Článek I. 
Předmět Smlouvy 
1. Mandatář se zavazuje uzavírat jménem Mandanta smlouvy o úvěru, jejichž předmětem bude poskytnutí 
finančních prostředků Mandanta za účelem úhrady prodejní ceny zboží příp. služby (dále jen zboží) 
vybraného klientem (dále jen klient nebo zákazník) a specifikovaného ve smlouvě o úvěru, resp. za účelem 
úhrady rozdílu mezi prodejní cenou předmětného zboží příp. služby a platbou klienta hrazenou při podpisu 
smlouvy o úvěru.  
2. Mandatář prohlašuje, že zboží, jehož prodejem se obvykle zabývá v rozsahu svého živnostenského 
oprávnění, splňuje veškeré podmínky stanovené pro dané zboží přísl. právními předpisy. 
3. Při uzavírání smluv o úvěru je Mandatář povinen řídit se pokyny Mandanta obsaženými v manuálu Mandanta 
(„Manuál“), jakož i individuálními pokyny Mandanta a dalšími přílohami či dodatky k této Smlouvě. 
Veškeré přílohy/dokumenty/informace k této Smlouvě mohou být vydávány jak v papírové podobě, tak na 
CD, flash disku atd. kromě Přílohy 1, která je v papírové podobě. 
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4. Mandatář je povinen vykonávat činnost dle této Smlouvy osobně, přičemž za osobní výkon 
Mandatáře se dle této Smlouvy rozumí zejm. činnost vykonávaná zaměstnanci Mandatáře. 
5. Mandatář je oprávněn dle této Smlouvy uzavírat smlouvy o úvěru, jejichž předmětem 
budou produkty uvedené v příloze k této Smlouvě. 
6. Mandant jednající v souladu s úvěrovými smlouvami v postavení věřitele, je povinen nést 
veškeré riziko vyplývající nebo spojené s: (i) případnou platební neschopností zákazníků; 
nebo (ii) jakýmkoli jiným porušením úvěrové smlouvy ze strany zákazníka.   
 
 
 
Článek II. 
Doba trvání Smlouvy 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí některé ze 
Smluvních stran. Výpovědní lhůta činní 3 dny a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé 
Smluvní straně.  
 
Článek III. 
Uzavírání úvěrových smluv 
1. Mandatář je oprávněn jménem a na účet Mandanta uzavřít smlouvu o úvěru s třetí osobou (klientem), která 
má zájem o úvěr na zboží, jehož prodejem se Mandatář zabývá, jsou-li splněny všechny podmínky 
specifikované v Manuálu, tedy zejména ověřená (i) bonita klienta, (ii) totožnost klienta, existence a převzetí 
dokladů požadovaných Mandantem. Vzor smlouvy o úvěru je součástí Manuálu. 
2. Mandatář je oprávněn a povinen požadovat po klientovi hotovostní nebo bezhotovostní platbu části prodejní 
ceny za podmínek a ve výši stanovené v Manuálu nebo v příloze k této smlouvě. 
3. Mandatář je povinen předat klientovi zboží příp. služby specifikované ve smlouvě o úvěru nejpozději do 180-
ti dnů od uzavření smlouvy o úvěru a úhradě platby části prodejní ceny ve výši dle Manuálu nebo jiného 
dokumentu k této Smlouvě. Zbývající část prodejní ceny zboží, jež je předmětem smlouvy o úvěru, uhradí 
Mandant Mandatáři (přímo k jeho účtu) na základě daňového dokladu (příslušné úvěrové smlouvy) ve 
splatnosti 14 pracovních dní od jejího doručení Mandantovi, nejdříve však po splnění všech náležitostí 
smlouvy o úvěru a této Smlouvy, tzn. zejm. po kompletním dodání dokladů dle čl. VI. odst. 4. této Smlouvy 
v termínu dle manuálu. Za okamžik úhrady se považuje odepsání příslušné částky z účtu Mandanta. 
4. K pozdějšímu předání zboží než ve lhůtě dle předcházejícího odstavce je Mandatář oprávněn pouze na 
základě výslovného písemného souhlasu Mandanta. Při porušení tohoto ustanovení odpovídá Mandatář 
Mandantovi za příp. způsobené škody. 
5. Smluvní strany se dohodly, že maximální prodejní cenou zboží se rozumí cena zboží dle platného ceníku 
Mandatáře. Tato prodejní cena je základem pro zjištění výše úvěru. 
6. Mandatář je povinen zajistit podpis klienta v té části žádosti o uzavření úvěrové smlouvy/samostatného 
dokumentu, ve které uděluje Mandantovi souhlas s ověřováním jeho bonity apod. zejm. v databázi sdružení 
Solus, a to ještě před tím, nežli Mandatář požádá Mandanta o posouzení konkrétní žádosti klienta o uzavření 
úvěrové smlouvy (dále jen předběžný souhlas klienta). V případě, že ze strany Mandanta nedojde ke 
schválení konkrétní žádosti klienta o uzavření úvěrové smlouvy, je nicméně Mandatář povinen takovou 
žádost/samostatný dokument s předběžným souhlasem klienta zaslat Mandantovi nejpozději do 10-ti dnů od 
obdržení konečného stanoviska Mandanta ve vztahu ke konkrétní žádosti klienta. V případě porušení této 
povinnosti odpovídá Mandatář Mandantovi za příp. způsobenou škodu. 
7. V případě, že Mandatář poruší svoji povinnost podle této Smlouvy zejm. tím, že (i) nezkontroluje totožnost 
zákazníka, (ii) nezajistí podepsání příslušných dokladů zákazníkem (doklady podepíše třetí osoba apod.), (iii) 
zboží bude vydáno zákazníkovi bez předchozího podpisu příslušných dokladů, (iv) vydá zboží jiné osobě než 
zákazníkovi, sjednávají smluvní strany povinnost Mandatáře uhradit Mandantovi smluvní pokutu za každé 
jednotlivé výše uvedené porušení povinností (porušení se vztahuje vždy ke konkrétní úvěrové smlouvě, když 
v případě jedné úvěrové smlouvy se hradí/je hrazena vždy jen jedna smluvní pokuta), a to ve výši 
financované částky týkající se konkrétního zboží (za financovanou částku se považuje rozdíl mezi prodejní 
cenou zboží a částkou hrazenou zákazníkem při podpisu úvěrové smlouvy), u něhož byla některá z těchto 
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povinností Mandatáře porušena. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok Mandanta na úhradu příp. 
vzniklé škody. 
 
Článek IV. 
Provize Mandatáře 
1. Mandant poskytne Mandatáři za jeho činnost podle této Smlouvy provizi ve výši dle 
přílohy/dodatku k této smlouvě, jinak ve výši 100 Kč za kalendářní rok. Provize ve výši 
100 Kč je splatná na základě daňového dokladu Mandatáře zaslaného do 30.1. 
následujícího kalendářního roku; nebude-li daňový doklad Mandatářem do uvedeného data 
zaslán, má se za to, že se Mandatář nároku na úhradu provize bez dalšího vzdává. 
2. Náklady vynaložené Mandatářem při plnění povinností z této Smlouvy jsou zahrnuty v provizi. 
3. V případě, že ze strany Klienta dojde k odstoupení od úvěrové smlouvy (i) ve lhůtě 14 dnů 
od uzavření smlouvy na základě zákona č. 145/2010 Sb. nebo (ii) z důvodu, že úvěrová 
smlouva nebyla uzavřena v prostorách obvyklých k podnikání apod., je Mandant oprávněn 
vyzvat Mandatáře k navrácení vyplacené provize, a to v její plné vyplacené výši a 
Mandatář se zavazuje tuto uhradit Mandantovi zpět nejpozději do 14-ti dnů od oznámení 
učiněného Mandantem o tom, že ze strany Klienta došlo k odstoupení od konkrétní 
úvěrové smlouvy, když současně zaniká Mandatáři nárok na výplatu jakékoli další provize 
apod. vztahující se k takové úvěrové smlouvě, leda by bylo smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak v provizním dodatku apod.  Stejným způsobem bude postupováno i 
v případě, kdy z důvodu výskytu vad na financovaném zboží dojde ze strany klienta 
k odstoupení od kupní smlouvy, když dle zákona č. 145/2010 Sb. zaniká v takovém 
případě i úvěrová smlouva. V tomto případě, je pak mandatář současně dále povinen (i) 
vyplatit/vrátit mandantovi částku kupní ceny (její část) uhrazenou mandantem mandatáři 
způsobem dle čl. III. odst. 3. této smlouvy výše a současně (ii) vyplatit/vrátit Klientovi 
částku platby/zálohy hrazené Klientem mandatáři v hotovosti při uzavření úvěrové 
smlouvy. 
 
Článek V. 
Zmocnění 
1. Mandant uděluje Mandatáři plnou moc k právním úkonům, které bude Mandatář jménem a na účet Mandanta 
vykonávat podle této Smlouvy, zejména k uzavírání smluv (i) o úvěru s klienty, (ii) rozhodčích 
smluv/rozhodčích doložek (iii) apod. Mandatář tuto plnou moc podpisem této Smlouvy přijímá. 
2. Tato plná moc se nevztahuje na případy zastupování Mandanta v soudním řízení. 
3. V případě potřeby se Mandant zavazuje udělit Mandatáři speciální plnou moc. 
 
Článek VI. 
Další ujednání 
1. Mandant se zavazuje poskytovat Mandatáři včas potřebné podklady a informace, které jsou nezbytné 
k řádnému plnění předmětu této Smlouvy. 
2. Mandatář se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy s maximální odbornou péčí. Zavazuje se 
přitom vyvinout veškeré úsilí ke splnění předmětu této Smlouvy a informovat Mandanta o průběhu plnění a 
současně se zavazuje řídit pokyny Mandanta, jež nejsou v rozporu s touto Smlouvou a s příslušnými 
právními předpisy. V případě, že by plnění pokynů Mandanta mohlo zmařit nebo ztížit plnění předmětu této 
Smlouvy, je Mandatář povinen na takovou skutečnost Mandanta upozornit. Za činnost Mandatáře dle této 
Smlouvy se považuje výhradně činnost, která je v souladu s touto mandátní smlouvou. V případě porušení 
kterékoliv povinnosti ze strany Mandatáře vč. porušení povinnosti doručit Mandantovi úvěrovou smlouvu 
s přílohami včas, je Mandant oprávněn činnost Mandatáře odmítnout jako činnost, která není výkonem 
činnosti dle této Smlouvy. 
3. Výkon činnosti je Mandatář povinen vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy. Mandatář 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl Mandantem řádně poučen o všech povinnostech vyplývajících zejm. 
z ust. zákona č. 253/2008 Sb. (o praní špinavých peněz), zejm. pak o charakteru podezřelých obchodů a o 
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povinnosti tyto řádně a včas hlásit Mandantovi, je seznámen s vnitřními předpisy Mandanta vydanými 
v souladu a dle cit. zákona a těmi je v plném rozsahu vázán, když současně potvrzuje, že od Mandanta 
převzal veškerou dokumentaci se splněním povinnosti dle tohoto ustanovení související. 
4. Mandatář se zavazuje neprodleně předat Mandantovi doklady, které získal při plnění předmětu této Smlouvy, 
tj. zejména samotnou smlouvu o úvěru uzavřenou s klientem, předávací protokol, nedojde-li k předání a 
převzetí zboží při podpisu smlouvy o úvěru vč. daňového dokladu (faktury) o prodeji předmětného zboží 
klientovi a další doklady získané od klienta dle Manuálu. 
5. Za pokyn Mandanta se považuje i pokyn regionálního zástupce, není-li v rozporu s pokynem Mandanta. 
6. Podpisem této Smlouvy Mandatář současně bere na vědomí, že Mandant neodpovídá a nemůže odpovídat za 
skutečnost, nedojde-li mezi klientem a Mandatářem k předání a převzetí předmětného zboží, v dohodnuté 
lhůtě apod. Mandatář je povinen neprodleně informovat Mandanta nepřevezme-li klient zboží do 30-ti dnů od 
podpisu smlouvy o úvěru a zaplacení platby dle čl. III. odst. 2, příp. zboží nepřevezme ve lhůtě dle čl. III. 
odst. 3 nebo 4 této Smlouvy; v tomto případě Mandatář ponese veškeré své vynaložené náklady, které mu 
v souvislosti s dodáním zboží vzniknou.  
7. Mandant bude zpracovávat veškeré údaje a operace spojené s příslušnou žádostí o uzavření úvěrové smlouvy 
mj. ve svém informačním systému. Kterákoliv informace obsažená v tomto informačním systému je chráněna 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Mandatář není 
oprávněn tyto údaje používat či zpracovávat k jinému účelu než ke splnění účelu sjednanému touto 
smlouvou. Veškeré informace o metodách, postupech jednání a pracovních (technických nebo jiných) 
postupech Mandanta jsou důvěrné a tvoří obchodní tajemství, a to včetně informací a souborů uvedených na 
CD apod., které budou/mohou být Mandantem Mandatáři předány při příp. po podpisu této Smlouvy za 
účelem splnění účelu dle této Smlouvy („informace“). Veškeré informace poskytnuté Mandatáři ze strany 
Mandanta v souvislosti s jednáním o této Smlouvě, jejím uzavíráním a jejím plněním jsou přísně důvěrné a 
Mandatář je oprávněn tyto informace použít výhradně a pouze způsobem dle této Smlouvy a ke splnění účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy. Mandatář se tímto zavazuje, že přímo ani nepřímo nezpřístupní žádnou 
takovou informaci žádné třetí osobě (s výjimkou osob, které budou pro Mandatáře dodávat či vytvářet 
některé činnosti dle této Smlouvy). Zajistit splnění výše uvedených povinností je Mandatář povinen i 
v případě, že činnost, či některé činnosti vedoucí ke splnění účelu dle této Smlouvy budou případně 
dodávány či vytvářeny třetí osobou, se kterou bude Mandatář z tohoto důvodu ve smluvním vztahu apod. 
Mandatář zajistí, že povinnosti stanovené v tomto odstavci této Smlouvy budou dodrženy všemi  jeho 
zaměstnanci, jinými osobami zmocněnými a jejich externími spolupracovníky nebo kterýmikoliv jinými 
osobami, za které je Mandatář odpovědný. Povinnost důvěrnosti dle tohoto ustanovení se obdobně vztahuje i 
na informace poskytnuté Mandantovi ze strany Mandatáře. Pro výkon činnosti dle této smlouvy Mandatář: 
 si je vědom povinností ukládaných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zavazuje se 
je plnit a respektovat omezení tímto zákonem uložená;  
 prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních 
údajů a zavazuje se zpracování údajů řídit tak, aby jak v době zpracování, tak i po jeho ukončení splnil 
uvedené záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů;  
 neposkytne data, materiály, informace apod. získané při výkonu činnosti dle této smlouvy třetím 
osobám bez výslovného souhlasu Mandanta;  
 bude nakládat zejm. s  údaji tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům údajů či k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování nebo zneužití, a to jak v době zpracovávání údajů dle této smlouvy, tak i po jeho ukončení; 
 bude dbát, aby subjekty osobních údajů neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu na 
zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 
rodinného života subjektů osobních údajů;  
 odpovídá za to, že jeho zaměstnanci příp. pověřené osoby budou zpracovávat zejm. osobní údaje pouze 
za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou; 
 odpovídá za to, že jeho zaměstnanci příp. pověřené osoby budou zachovávat mlčenlivost zejm. o 
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení zejm. 
osobních údajů, povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných činností; 
 není oprávněn umožnit do systému Mandanta přístup třetí osobě a je povinen zabezpečit tento systém 
proti zneužití, poškození apod., a to proti jakýmkoli nepříznivým vlivům, jdoucím zejm. proti zájmům 
Mandanta. 
8. Mandatář (i) není oprávněn užít zejm. logo Mandanta k reklamním a jiným účelům bez předchozího 
výslovného odsouhlasení Mandantem a (ii) je povinen postupovat zejm. v souladu se zákonem č. 145/2010 
Sb. (uvádění reprezentativního příkladu při nabídce spotřebitelského úvěru reklamou apod.), když v případě 
porušení tohoto ustanovení plně odpovídá Mandatář Mandantovi za příp. způsobenou škodu. 
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9. Mandatář se tímto dále zavazuje používat k výkonu činnosti dle této Smlouvy jen aktuální a platné materiály 
Mandanta (reklamní materiály, formuláře smluv apod.), když v případě porušení tohoto ustanovení odpovídá 
Mandantovi za případnou způsobenou škodu. 
10. Mandatář je povinen a zavazuje se při výkonu činnosti dle této smlouvy či z důvodu plnění účelu dle této 
smlouvy, dodržovat tzv. reklamní kodex. 
11. Souhlasy udělované Mandatářem Mandantovi: 
a) Mandatář níže uvedeným podpisem souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly 
zpracovávány Správcem, rozumí se i vzájemně předávány mezi Správci nebo mezi 
Správci a jinými osobami uvedenými níže, které se mohou podílet na zpracování 
jeho/jejích osobních údajů za účelem zkvalitnění péče o Mandatáře, provádění 
Marketingových činností, informování ostatních Správců o jeho bonitě 
a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů. Současně Mandatář níže uvedeným 
podpisem souhlasí, aby Mandant získával informace o bonitě Mandatáře, jeho platební 
morálce a důvěryhodnosti od ostatních Správců. Pro účely tohoto souhlasu se 
následujícími pojmy rozumí: 
Osobním údajem/osobní údaj – Mandatářovo jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, rodné číslo, kontaktní spojení, údaje charakterizující Mandatářovu bonitu a 
důvěryhodnost, nikoli jeho citlivé osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Správcem – SG, Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Banka, Členové FSKB a 
Osoby ovládané SG. 
SG – Société Générale SA, B 552 120 222, se sídlem 29, Boulevard Haussmann, 
75009 Paříž, Francie. 
Bankou – Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 
07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B., vložka 1360 (KB). 
Osobou ovládanou SG – subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či 
nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území České republiky spočívající 
v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území 
České republiky, nebo Société Générale Consumer Finance, se sídlem 7 -59 Avenue 
de Chatou - 92500 Rueil Malmaison, Francie. Pokud je takovým subjektem Člen 
FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB. 
Členem FSKB – Komerční pojišťovna, a.s., IČ: 63998017; Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s., IČ: 60192852; Penzijní fond Komerční banky a.s., IČ: 61860018; 
ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, a další subjekty, v nichž Banka má či nabude 
majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním 
kapitálu. 
Marketingovou činností – soubor činností, jejichž účelem je informování Mandatáře 
o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, 
zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i 
prostřednictvím elektronických prostředků. 
Mandatář souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho/její Osobní údaje za účelem a 
v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od 
ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi Mandatářem 
a kterýmkoli ze Správců.  
 
Mandatář dále souhlasí s předáváním jeho/jejích Osobních údajů do třetích zemí, 
včetně zemí mimo Evropskou unii. Mandatář zejména bere na vědomí, že nástroje ke 
zpracování a výpočetní technika užité ke správě smluvního vztahu mezi Mandatářem a 
Správcem může být umístěna u zpracovatele se sídlem v členském státě Evropské 
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unie. Mandatář dále bere na vědomí, že některé služby údržby IT mohou být 
prováděny na dálku poskytovatelem služeb Správce se sídlem i mimo členské státy 
Evropské unie. V takovém případě Správce zaručuje, že Osobní údaje budou 
zpracovávány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů podle práva České 
republiky. 
Mandatář si je vědom toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména 
v souladu s platnými zákony č. 21/1992 Sb., č. 513/1991 Sb., č. 480/2004 Sb. a č. 
101/2000 Sb., je dobrovolný a je oprávněn jej kdykoliv odvolat ve vztahu 
k jakémukoli Správci. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči Mandantovi.  
 
Poučení 
Osobní údaje o Mandatáři Správce zpracovává v rozsahu, v jakém je Mandatář poskytl 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy s Mandantem, nebo v souvislosti s jakýmkoliv 
smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo v 
rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak. 
Takto shromážděné osobní údaje Správce zpracovává za následujícími účely: (i) účely 
obsažené v rámci souhlasu Mandatáře, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění 
smlouvy, (iv) ochrana životně důležitých zájmů Mandatáře, (v) oprávněné 
zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv Správce, příjemce nebo jiných 
dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu 
nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy Mandatáře za účelem nabízení 
obchodu a služeb v souladu s právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak. Pokud Mandatář písemně požádá 
Správce, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace 
o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, 
o příjemcích osobních údajů a Správcích. Mandatář je dále oprávněn požádat Správce 
o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje 
neodpovídají skutečnosti. Pokud Mandatář zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí 
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
Mandatáře nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Správci 
vysvětlení, případně je oprávněn požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý 
závadný stav. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má Mandatář 
právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních 
údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. 
 
b) Mandatář tímto dále souhlasí s poskytnutím údajů, které jsou nutné k posouzení 
uzavření této Smlouvy mezi Mandantem a Mandatářem třetí osobě (zejm. jméno, 
příjmení, bydliště, rod.č., obchodní jméno, sídlo, IČo), a to zejm. sdružení SOLUS 
z.s.p.o., IČ: 69346925 za účelem získání informací o bonitě Mandatáře (zahrnující 
zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), jeho 
platební morálce a důvěryhodnosti, a to z negativní databáze sdružení, jehož je 
Mandant členem. 
c) Souhlas (i) s dotazem do registru třetích stran a (ii) se zařazením do registru třetích 
stran: 
(i) Mandatář souhlasí s tím, aby Mandant získal informace o jeho bonitě a důvěryhodnosti (zahrnující 
zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků či smluvních 
povinností), které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o uzavření smlouvy o spolupráci či smlouvy o 
zprostředkování, přehodnocení jeho bonity a důvěryhodnosti v průběhu smluvního vztahu nebo 
posouzení jím obstarávaného obchodu, a to z Registru třetích stran sdružení SOLUS 
(www.solus.cz), jehož je Mandant členem. 
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(ii) Mandatář tímto výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje Mandanta k tomu, aby jím 
poskytnuté osobní údaje a informace o důvodech ukončení smluvního vztahu, rozsahu a povaze jeho 
případného porušení smluvní povinnosti, tyto osobní údaje včetně rodného čísla a IČ zpracovával za 
účelem ověřování důvěryhodnosti, informování o důvodech ukončení smluvního vztahu, porušení 
smluvní povinnosti Mandatářem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení a o dalších okolnostech 
souvisejících se smluvním vztahem, a za účelem ochrany práv Mandanta předával za výše 
uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob,     
IČ: 69346925 (dále jen „SOLUS“), jehož je Mandant členem, a které vede databázi osob neplnících 
své povinnosti při obstarávání či zprostředkovávání prodeje produktů a služeb členů sdružení 
SOLUS, případně právnímu nástupci SOLUS. Mandatář souhlasí s tím, že takto zpracovávané 
osobní údaje včetně rodného čísla a IČ SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele 
svým členům a dalším oprávněným uživatelům Registru třetích stran neplnících své závazky, a to 
výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je Mandatářem poskytován od data platnosti této 
smlouvy a dále po dobu čtyř let po datu úhrady posledního finančního závazku z této smlouvy nebo 
na dobu čtyř let od ukončení smlouvy (tzn. na dobu lhůty, která uplyne později). Poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS a dalších oprávněných 
uživatelů Registru třetích stran neplnících své závazky je uveden na stránkách www.solus.cz a je 
k dispozici v sídle Mandanta či na telefonické vyžádání. Mandatář potvrzuje, že byl poučen o právu 
k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb. Zjistí-li Mandatář, že Mandant, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje 
zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů, má právo se obrátit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Mandatář potvrzuje, že byl Mandantem 
poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. 
 
 
Článek VII. 
Podmínky spolupráce při provozování E-shopů 
 
1. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že touto částí Smlouvy budou upraveny 
vzájemná práva a povinnosti vyplývající pro ně z jejich spolupráce při nabízení 
financování zboží prostřednictvím úvěrů a to pod doménou/doménami uvedenými 
v Dokumentu 3, které náleží Mandatáři (dále jen „Portál“), a na nákup zboží, které na 
Portálu nabízí Mandatář svým klientům. 
2. Mandatář se za účelem nabízení úvěrů zavazuje uvést na Portálu „Podmínky nákupu na 
splátky“ tak, jak jsou uvedeny v implementačním balíčku (viz Dokument 2, 3 a 4), jejichž 
prostřednictvím budou zákazníkovi předány relevantní informace o podmínkách 
financování nákupu zboží nabízeného Mandatářem prostřednictvím úvěru Mandanta. Za 
tímto účelem se Mandatář zejm. zavazuje: 
 v maximálním možném rozsahu použít implementační skript Mandanta, při jehož 
použití Mandatářem bude v plném rozsahu zachována jeho funkčnost; implementační 
soubor bude Mandantem Mandatáři dodán neprodleně po podpisu této Smlouvy (viz. 
níže); 
 akceptovat, používat a zaimplementovat softwarové řešení Mandanta do Portálu; 
veškeré příp. změny software apod. je Mandant povinen předat Mandatáři minimálně 
14 dní před jejich spuštěním a Mandatář se zavazuje tyto řádně a včas implementovat, 
jinak Mandant neručí Mandatáři za funkčnost systému. 
3. Mandatář je dále plně odpovědný za řádnou a správnou implementaci a umístění 
produktové kalkulačky Mandanta na Portálu a zavazuje se nezasahovat do skriptu 
produktové kalkulačky Mandanta bez jeho výslovného souhlasu. V případě 
neautorizovaného zásahu do skriptu produktové kalkulačky Mandanta neručí Mandant za 
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správnost výpočtu úvěrového produktu s tím, že Mandatář je plně odpovědný za příp. 
škodu vzniklou tímto zásahem Mandantovi nebo zákazníkovi Mandanta. 
4. O předběžném souhlasu (který neznamená akceptaci žádosti dle §43c, z. č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník) příp. o zamítnutí poskytnutí úvěru na základě žádosti podané 
prostřednictvím Portálu zákazníkem bude Mandatář informován Mandantem 
prostřednictvím Portálu s tím, že informování zákazníka o výsledku zajistí řádně a včas 
Mandatář. 
5. Mandatář zajistí identifikaci zákazníků žádajících o uzavření úvěrové smlouvy 
prostřednictvím Portálu při fyzickém doručení a převzetí financovaného zboží, a to podle 
originálu dokladu totožnosti zákazníka. Bude-li tato činnost vykonávaná třetí osobou, 
pověřenou Mandatářem, odpovídá za výkon činnosti třetí osoby Mandatář tak, jako kdyby 
tuto vykonal pro Mandanta osobně Mandatář. 
6. Mandatář je oprávněn k výkonu činnosti dle tohoto čl. VII. této Smlouvy příp. některé z 
nich pověřit třetí osobu s tím, že za její činnost Mandatář zodpovídá stejně, jako kdyby tuto 
vykonal osobně on sám. 
7. Na ostatní činnost Mandatáře dle tohoto čl. této Smlouvy se bez dalšího vztahují ostatní 
ujednání této Smlouvy, není-li v tomto čl. VII. výslovně sjednáno jinak, když příp. 
speciální ujednání v čl. VII. mají přednost před ujednáními v ostatních částech této 
Smlouvy. 
 
 
 
Článek VIII. 
Závěrečná ujednání 
1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá 
Smluvní strana. 
2. Případné změny či doplnění této Smlouvy mohou být prováděny pouze vzájemnou písemnou dohodou 
Smluvních stran, jinak se k nim nepřihlíží. 
3. Právní vztahy výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a 
předpisy souvisejícími. 
4. Smluvní strany se zavázaly zachovat plnou mlčenlivost o obsahu této Smlouvy. Informace 
týkající se obsahu této smlouvy smí být sděleny třetí straně pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, když za třetí stranu se nepovažuje ovládající osoba, osoba v postavení 
většinového akcionáře, nezávislý auditor apod.. Poruší-li jedna smluvní strana mlčenlivost 
dle tohoto ustanovení, odpovídá druhé smluvní straně za všechny způsobené škody a újmy, 
které ji tím vzniknou.  
5. Smluvní strany se dohodly, že Mandant je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit: 
 Dokument 1 - Manuál  
 Dokument 2 - Manuál se vzorem úvěrové smlouvy a obchodními podmínkami, výčet, 
specifikace a podmínky úvěrových produktů Mandanta (vztahuje se jen k čl. VII.) 
 Dokument 3 - seznam domén, na kterých je Mandatář oprávněn provozovat Portál, 
uživatelský přístup k ostré verzi webové služby Mandanta (heslo, jméno, číslo 
obchodního místa), (vztahuje se jen k čl. VII.) 
 Dokument 4 - prezentace k implementaci, manuál k implementaci, programátorský 
manuál, implementační skript Mandanta a jeho popisu vč. specifikace a popisu 
webové služby (vztahuje se jen k čl. VII.) 
 Dokument 5 - kodex obchodních zástupců 
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s tím, že nové znění dokumentů nabývá účinnosti dnem doručení Mandatáři. Mandatář současně svým níže 
uvedeným podpisem této Smlouvy výslovně potvrzuje převzetí dokumentů uvedených v tomto odstavci 5., za 
podmínky dle čl. VIII. odst. 13 této Smlouvy. 
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha 1 - výpis z obchodního rejstříku (příp. průkaz živnostenského oprávnění) Mandatáře 
Přílohy podléhají stejnému režimu jako Smlouva sama.  
7. Pro případ soudního projednávání a řešení sporu vyplývajícího z této Smlouvy se smluvní strany podle ust.     
§ 89a občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušným pro řešení obchodních sporů vzniklých z 
předmětných smluv je věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.  
8. Každá ze Smluvních stran je povinna písemně informovat druhou Smluvní stranu o veškerých změnách ve 
své obchodní činnosti, které by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy (např. postoupení nebo převod 
podstatné části jmění či majetku, prohlášení insolvence). 
9. Tato Smlouva ruší a současně v plném rozsahu nahrazuje jakákoliv případná předchozí ujednání týkající se 
předmětu/obsahu této Smlouvy příp. jen jeho části, a to v plném rozsahu a počínaje dnem účinnosti této 
Smlouvy s tím, že právní vztahy vzniklé před účinností této Smlouvy se řídí v plném rozsahu 
dosavadní/původní smluvní úpravou. 
10. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a Smluvní strany tuto 
Smlouvu podepisují na základě své pravé a svobodné vůle, jakož i na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 
Ustanovení čl. VI. odst. 11. této Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu této Smlouvy Mandatářem. 
11. Pokud se jakékoliv ujednání nebo závazek vyplývající z této Smlouvy stane nebo bude shledán neplatným 
nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této 
Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy, pokud jej lze od ostatních ustanovení Smlouvy oddělit. Smluvní 
strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto závazek novým, platným 
a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a účelu 
původního závazku dle této Smlouvy.  
12.Mandant je oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Mandatář 
není oprávněn bez písemného souhlasu Mandanta postoupit jakoukoli svou pohledávku 
vzniklou na základě této Smlouvy nebo smluv zajišťujících splacení pohledávek Mandatáře 
vůči Mandantovi na třetí osoby nebo takové pohledávky použít na úhradu závazků, které má 
vůči Mandantovi.  
13.Zaškrtnutím následujícího políčka „e-shop NE“ se ujednání čl. VII. této Smlouvy na 
právní vztahy Smluvních stran této Smlouvy nevztahuje/neaplikuje, nedohodnou-li se 
Smluvní strany v budoucnu výslovně jinak: 
e-shop NE   
 
V ………………………..., dne ……………..    V................................, dne....................... 
 
Za Mandatáře:       Za Mandanta:   
     
 
 
………………………………………        ………....…………………………… 
ESSOX s.r.o.   
      
          
Zdroj: Interní materiál Essox 
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Příloha č. 4 Ceník tč. vzduch – voda + příslušenství 
 
Zdroj: Interní materiály František Faltýnek 
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Příslušenství 
 
Zdroj: Interní materiály František Faltýnek (Acond) 
 
 
